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Opinnäytetyössä selvitettiin trukkityöskentelyn työturvallisuutta työturvallisuusky-
selyn sekä riskien arvioinnin avulla. Työ tehtiin yhteistyössä Valio Oy:n Seinäjoen 
tehtaan kanssa vuonna 2014 talven ja kevään aikana. Arvioinnin kohteena oli ras-
vaosaston rasvavaraston keräily- ja lastaustehtävät. Työn avulla pyrittiin saamaan 
kokonaiskuva trukkityön riskeistä, jotka voivat johtaa työtapaturmiin.  
Selvitys aloitettiin laatimalla työturvallisuuskysely, jonka avulla pyrittiin selvittä-
mään työntekijöiden mielipidettä työturvallisuuden tasosta työpaikalla sekä omas-
sa työssään. Lisäksi kyselyn avulla selvitettiin työntekijöiden omaa asennetta työ-
turvallisuutta kohtaan. Kyselyn tuloksia käytettiin apuna riskien arvioinnin suunnit-
telussa. Arviointi suoritettiin tarkastuslistan avulla, johon oli listattu erilaisia vaarati-
lanteita.  Nämä tilanteet käytiin yksi kerrallaan läpi ja arvioitiin, aiheuttavatko tilan-
teet vaaraa tai haittaa työntekijöiden terveydelle tai turvallisuudelle. 
Työturvallisuuskyselystä ja riskien arvioinnista saatujen tulosten perusteella teh-
taalla ei esiinny vakavia työturvallisuuspuutteita, jotka aiheuttaisivat työntekijöille 
vaaraa tai haittaa. Työntekijät ovat tyytyväisiä työturvallisuusasioiden hoitoon teh-
taalla, josta voidaan päätellä, että Seinäjoen Valio pystyy tarjoamaan työntekijöil-
leen turvallisen ja terveellisen työympäristön työskennellä.  
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The purpose of the thesis was to study occupational safety when working around 
trucks with the help of an inquiry and an evaluation of risks. The thesis was made 
in co-operation with Valio Ltd Seinäjoki butter plant during the winter and spring of 
2014. The object of the evaluation of risks were the collection and loading duties in 
the butter storage. The thesis aimed at gaining an overall picture of the risks which 
may cause industrial accidents around trucks. 
The research was started by drawing up an inquiry of occupational safety. The 
questionnaire was used to find out the employees’ opinions about the level of oc-
cupational safety in their workplace and duties, and also to survey their own atti-
tude towards safety at work. The outcomes of the inquiry were used in planning 
the evaluation of risks. The evaluation of risks was carried out with the help of 
check lists which listed different kinds of situations where the employees’ health or 
safety could be at risk. These situations were gone through one by one, evaluating 
whether they cause any danger or harm to the employees’ health or safety. 
Of the results of the inquiry and the evaluation of risks it can be concluded that in 
the occupational safety there are no major defects which may cause harm or dan-
ger to the employees in the storage of butter plant. The employees are satisfied 
with the way in which the industrial safety matters are taken care of at the plant. 
Therefore it can be concluded that Valio Ltd Seinäjoki can offer a safe and healthy 
working environment to their employees. 
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Käytetyt termit ja lyhenteet 
Riski Riski on vaaratilanteesta aiheutuvan mahdollisen vam-
man tai terveydellisen haitan todennäköisyyden ja vaka-
vuuden yhdistelmä. Riski määrittää miten helposti ja miten 
suuri vahinko vaaratilanteesta voi aiheutua. Esimerkkejä 
riskeistä ovat kuulovaurio, valkosormisuus, näön heiken-
tyminen. 
Riskien arviointi Riskien arvioinnilla tarkoitetaan työssä esiintyvien vaara-
tekijöiden tunnistamista ja niiden aiheuttamien riskien 
suuruuden määrittämistä. Arviointi pitää sisällään myös 
toimenpiteiden suunnittelua ja toteuttamista riskin poista-
miseksi tai pienentämiseksi. 
Tapaturma Tapaturmalla tarkoitetaan ennalta arvaamatonta, äkillistä 
ja ulkoisen tekijän aiheuttamaa tahatonta tapahtumaa, 
jonka seurauksena syntyy vamma tai jokin muu sairaus. 
Vaara/vaaratekijä Vaara on tekijä, josta vaaratilanne voi aiheutua, ja joka 
aiheuttaa mahdollisen vamman tai terveydellisen haitan. 
Esimerkkejä vaaratekijöistä ovat melu, lämpötila, valais-
tus. 
Vaaratilanne Vaaratilanne syntyy kun henkilöön kohdistuu vaaratekijöi-
tä, jotka voivat aiheuttaa henkilölle tapaturmariskin. 
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1 JOHDANTO 
Työturvallisuus on jokaiselle yritykselle tärkeä asia, jonka avulla pyritään takaa-
maan työntekijöille hyvät työolosuhteet niin henkisellä kuin fyysisellä tasolla. Kun 
työskentelyolosuhteet ovat hyvät ja turvalliset, työntekijöiden mielenkiinto työtä ja 
työn tekemistä kohtaan pysyvät korkealla.  
Yrityksissä pyritään jatkuvaan työturvallisuuden parantamiseen erilaisten tapojen 
avulla. Yksi näistä tavoista on työturvallisuusriskien kartoitus ja arviointi. Tässä 
työssä kartoitettiin ja arvioitiin trukkityöskentelyyn liittyvät työturvallisuusriskit Valio 
Oy:n Seinäjoen tehtaan rasvavarastossa.  
Idea työhön lähti siitä, että trukkityöskentelyn työturvallisuusriskejä ei oltu käyty 
Seinäjoen Valion rasvavarastossa kovin järjestelmällisesti ja syvällisesti läpi eri 
työtehtävien kohdalla, jolloin tieto oli jäänyt vain yleiselle tasolle. Tämän lisäksi 
trukkityöskentelyn riskien kartoitus jatkaa yrityksen jo aloittamaa työtehtäväkoh-
taista riskien arviointia. Koska kyseisen yrityksen työtehtävät trukkityöskentelyssä 
ovat monipuoliset, valittiin tähän työhön kaksi työtehtävää, jotka toistuvat jokaise-
na työpäivänä useamman kerran.  
1.1 Työn rajaus 
Koska kyseisen yrityksen työtehtävät trukkityöskentelyssä ovat monipuoliset, työ-
tehtävistä rajattiin kaksi päätyötehtävää. Keräily- ja lastaustehtävät toistuvat use-
asti työpäivän aikana, joten on tärkeää, että nämä kaksi työtehtävää pystytään 
suorittamaan turvallisesti ilman riskejä.  
Työn ensimmäisessä teoriaosuudessa käydään läpi työturvallisuuden tärkeintä 
kirjaa eli työturvallisuuslakia. Koska työturvallisuuslaki on laaja kokonaisuus, rajat-
tiin tähän työhön laista vain ne työturvallisuuteen liittyvät asiat, jotka koskettavat 
tätä työtä, kuten työnantajan ja työntekijän velvollisuudet, työympäristö sekä ko-
neiden ja laitteiden turvallisuus. Vaikka tässä työssä keskitytään edellä mainittuihin 
osa-alueisiin, ei tule unohtaa henkistä työturvallisuutta, joka omalta osaltaan takaa 
työntekijöiden hyvinvoinnin työpaikalla. Työturvallisuuslain lisäksi teoriaosuudessa 
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on käyty läpi erilaisia menetelmiä riskien arvioinnin toteuttamisesta ja työturvalli-
suudesta sekä riskeistä trukkityöskentelyssä.  
1.2 Tutkimusmenetelmät ja tavoite 
Tutkimusmenetelmänä tässä työssä käytettiin laadullista tutkimusta sekä toiminta-
tutkimusta, joka on luonteva jatko laadulliselle tutkimukselle. Vaikkakin ilmiönä 
työturvallisuus ei ole tuntematon yrityksessä, trukkityöskentelyn työturvallisuudesta 
löytyi hyvin vähän tietoa, joten tutkimuksessa päädyttiin laadulliseen tutkimukseen. 
Laadullisen tutkimuksen avulla pyrittiin hankkimaan työtehtäväkohtaisista työtur-
vallisuusriskeistä syvällisempi näkemys, jonka avulla yrityksen työturvallisuus pa-
ranisi.  
Tietoa kerättiin järjestämällä kysely trukkikuskeille työturvallisuudesta sekä hyö-
dynnettiin trukkikuskien omaa tietämystä, kun riskejä arvioitiin tehtäväkohtaisesti. 
Arvioinnissa ilmenneisiin riskeihin laadittiin toimenpidesuunnitelma, jonka avulla 
riskit poistetaan kokonaan tai riskin suuruutta pienennetään. 
Päätavoitteena työllä on parantaa trukkityöskentelyn työturvallisuutta sekä tietä-
mystä riskeistä, joita työssä on. Kun riskit ovat työntekijöiden ja työnantajan tie-
dossa, pystytään niihin keksimään keinoja, jotka pienentävät riskin suuruutta ja 
siten muodostamaan miellyttävämpi työympäristö jokaiselle työntekijälle.  
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2 TYÖTÄ JA TYÖOLOSUHTEITA KOSKEVIA SÄÄNNÖKSIÄ 
Uusi työturvallisuuslaki tuli voimaan tammikuussa 2003 ja se on keskeisin laki, jota 
työpaikoilla noudatetaan (Työturvallisuuslaki 2010, 3,8). Työturvallisuuslaissa esi-
tetään lakia kuvaava säännös, joka ohjaa työpaikkoja työturvallisuuslain sekä 
säännösten soveltamisessa käytännössä ja luomaan siten laadukkaan ja hyvin 
toimivan työpaikan. (Siiki 2002, 13.) 
Työturvallisuuslain tarkoituksena on pyrkiä torjumaan ja ennalta ehkäisemään 
työstä ja työympäristöstä aiheutuvia haittoja, jotka voivat vaikuttaa työntekijän fyy-
siseen ja henkiseen terveyteen. Näitä haittoja ovat muun muassa työtapaturmat ja 
ammattitaudit. Parantamalla työympäristöä ja työolosuhteita pyritään poistamaan 
kyseisiä haittoja sekä turvaamaan ja ylläpitämään työntekijöiden työkykyä. (Työ-
turvallisuuslaki 2010, 14.) Työturvallisuuslaki voidaan jakaa kolmeen keskeiseen 
osaan, jotka ovat työnantajan velvollisuudet, työnantajan ja työntekijöiden yhteis-
toiminta sekä työntekijän velvollisuudet. Lisäksi laista löytyy osa-alue työtä ja työ-
olosuhteita koskeviin tarkempiin säännöksiin. (Työturvallisuuslaki 2010, 8.) 
2.1 Työnantajan velvollisuudet 
Työturvallisuuslain työnantajan velvollisuudet -osio korostaa työnantajan vastuuta 
ja velvollisuutta huolehtia oma-aloitteisesti siitä, että työntekijöillä on turvallinen ja 
terveellinen työympäristö ja että he voivat suorittaa työnsä turvallisesti (Siiki 2006, 
52). Tämän vuoksi työnantajan tulee yleisen huolehtimisvelvoitteen mukaan huo-
lehtia työntekijän turvallisuudesta ja terveydestä työssä toteuttamalla tarvittavia 
toimenpiteitä näiden olosuhteiden parantamiseksi sekä edistämiseksi. Näitä olo-
suhteita ovat esimerkiksi ergonomia, koneiden turvallinen käyttö, työympäristön 
valaistus, häirintä sekä työntekijän ammattitaito. (Siiki 2006, 55.)  
Vaikka huolehtimisvelvoite on laaja-alainen, sen laajuutta rajaavina tekijöinä ote-
taan huomioon olosuhteet, jotka ovat ennalta arvaamattomia ja epätavallisia ja 
joihin työnantaja ei voi omilla toimillaan vaikuttaa. Lisäksi rajaavana tekijänä ovat 
tilanteet, joiden seurauksia ei olisi voitu välttää, vaikka olisi suoritettu kaikki mah-
dolliset varotoimenpiteet. (Työturvallisuuslaki 2011, 24.) 
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Huolehtimisvelvoitteeseen sisältyy myös, että työnantaja jatkuvasti tarkkailee työ-
ympäristöä ja työtapojen turvallisuutta. Työnantajan tulee valvoa myös, että työn-
tekijät noudattavat heille annettuja työskentelyohjeita ja käyttävät määrättyjä suo-
jaimia. Tämän vuoksi työnantajalla on velvollisuus kiinnittää huomiota työntekijän 
työskentelytapoihin töitä tehdessä. Jatkuvan tarkkailun avulla työnantaja pystyy 
tekemään tarvittavat toimenpiteet työturvallisuuden parantamiseksi. (Työturvalli-
suuslaki 2011, 25.) 
Työsuojelun toimintaohjelma. Työnantajan tulee laatia työsuojelun toimintaoh-
jelma, josta käy ilmi tarpeelliset toimet työpaikan turvallisuuden ja terveellisyyden 
edistämiseksi sekä työntekijöiden työkyvyn ylläpitämiseksi. Toimintaohjelman avul-
la työnantaja kykenee ennakoivasti tehostamaan työpaikan työsuojelua ja toimin-
taa. (Siiki 2002, 36.) 
Työsuojelun toimintaohjelmasta tulee tulla ilmi työpaikan työolojen kehittämistar-
peet sekä työympäristöön liittyvien tekijöiden vaikutukset, jotka tulee ottaa huomi-
oon työpaikan suunnittelussa sekä kehitystoiminnassa. Toimintaohjelma voi sisäl-
tää muun muassa työnantajan omat tavoitteet työsuojelussa, työympäristön arvi-
oinnin ja seurannan toteuttamistavat, työterveyshuollon ja työsuojelukoulutusten 
järjestämisen sekä henkilöstön perehdyttämisen. Toimintaohjelma on pidettävä 
ajan tasalla ja sen sisältöä on tarkasteltava säännöllisin määräajoin. (Siiki 2002, 
37.) 
2.2 Perehdytys 
Työturvallisuuden kannalta yksi tärkeimmistä asioista on perehdytys. Työnantajan 
on annettava uusille työntekijöille riittävät tiedot haitta- ja vaaratekijöistä työpaikal-
la, perehdytettävä ja opastettava työntekijä työhön, työolosuhteisiin, työ- ja tuotan-
tomenetelmiin, työvälineisiin, niiden oikeaan käyttöön sekä turvallisiin työtapoihin. 
(Työturvallisuuslaki 2011, 36.) 
Perehdytystä toteutettaessa on otettava huomioon työntekijän koulutus, ammatilli-
nen osaaminen, työkokemus sekä kielitaito. Mikäli opastettava on vieraskielinen, 
työnantajan tulee järjestää opastus muulla kuin suomen kielellä. (Työturvallisuus-
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laki 2011, 36.) Uusille työntekijöille perehdytys ja opastus on annettava perusteel-
lisemmin, koska heillä ei ole tarvittavaa kokemusta ja ammattitaitoa työtehtävästä, 
mitä kokeneemmalta, jo töissä olevalta työntekijältä löytyy (Siiki 2006, 71–72). 
Työnantajan on jatkuvan tarkkailun avulla seurattava työtapojen turvallisuutta ja 
siten kiinnitettävä huomiota uusien työntekijöiden kykyyn soveltaa opitut asiat käy-
tännössä. Mikäli työnantaja huomaa puutteita, työntekijän perehdytystä ja opastus-
ta tulee täydentää. Kunnollisella perehdytyksellä ja opastuksella pystytään nosta-
maan työpaikan turvallisuutta ja terveellisyyttä. (Siiki 2006, 73.) 
2.3 Työntekijän velvollisuudet 
Työntekijän on noudatettava työturvallisuuden vuoksi niitä määräyksiä ja ohjeita, 
joita työnantaja hänelle antaa. Työntekijän on lisäksi noudatettava ja ylläpidettävä 
yleistä järjestystä, siisteyttä, huolellisuutta sekä varovaisuutta, jotta työolosuhteet 
pysyvät turvallisina ja terveellisinä. (Työturvallisuuslaki 2011, 44.) 
Laissa on asetettu myös työntekijälle huolehtimisvelvoite, joka velvoittaa työnteki-
jää huolehtimaan niin omasta kuin muidenkin työntekijöiden turvallisuudesta ja 
terveydestä työpaikalla ollessaan. Kun työtä tehdään tiimeissä tai ryhmissä, oma 
työskentely vaikuttaa myös muihin, jolloin työntekijän on otettava huomioon myös 
muille työntekijöille aiheutuvat vaarat ja pyrittävä ehkäisemään niitä oman ammat-
titaitonsa ja kokemuksensa rajoissa. (Siiki 2006, 128–129.)  
Työntekijän velvollisuutena on käyttää ohjeiden mukaisesti työnantajan hankkimia 
henkilösuojaimia tai muita apuvälineitä, jotka turvaavat työn suorittamisen turvalli-
sesti ja terveellisesti. Jotta suojaimien ja apuvälineiden suojavaikutus säilyisi, työn-
tekijän tulee huolehtia niiden kunnosta käyttämällä niitä oikein. (Siiki 2006, 130–
131.) 
Työnantajan ja työntekijän välinen yhteistoiminta on työturvallisuuden kannalta 
tärkeää. Mikäli työntekijä huomaa työolosuhteissa, käyttämässään koneessa, työ-
välineessä tai suojaimessa vikoja tai puutteita, jotka voivat aiheuttaa vaaraa ja si-
ten vaikuttavat työntekijöiden turvallisuuteen ja terveyteen, hänen on ilmoitettava 
siitä välittömästi työnantajalleen ja työpaikkansa työsuojeluvaltuutetulle. Jos työn-
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tekijä kykenee oman ammattitaitonsa, työnantajalta saamiensa ohjeiden sekä ko-
kemuksensa perusteella poistamaan vian tai puutteellisuuden, hänen tulee se teh-
dä. Vaikka työntekijä on poistanut vian itse, hänen tulee ilmoittaa siitä silti työnan-
tajalle ja työsuojeluvaltuutetulle. Ilmoituksen jälkeen työnantajan tulee kertoa ilmoi-
tuksen tehneelle työntekijälle ja työsuojeluvaltuutetulle, miten viat tai puutteet on 
korjattu tai miten ne aiotaan korjata. (Työturvallisuuslaki 2011, 46–47.) 
Viestintä työturvallisuuteen liittyvissä asioissa työnantajan ja työntekijän välillä on 
tärkeää. Työnantaja on velvollinen riittävän ajoissa ilmoittamaan työntekijöille tar-
vittavat tiedot työpaikan turvallisuuteen, terveellisyyteen sekä muihin työolosuhtei-
siin ja työturvallisuuteen vaikuttavista asioista. Työntekijällä on oikeus myös saada 
tietää riittävän ajoissa, mikäli työturvallisuuteen liittyviä asioita käsitellään, jotta 
työntekijät voivat ottaa myös itse osaa näihin tilaisuuksiin niin halutessaan ja siten 
olla parantamassa työturvallisuutta työpaikallaan. (Työturvallisuuslaki 2011, 42.) 
2.4 Työsuojelutoimikunta 
Työsuojelutoimikunta tulee perustaa työpaikalle, jossa työskentelee säännöllisesti 
vähintään 20 työntekijää. Edustettuna työsuojelutoimikunnassa ovat työpaikan 
työntekijät, työnantaja ja toimihenkilöt. Jäsenmäärä vaihtelee neljästä kahteentois-
ta, sen mukaan mitä työpaikan laajuus, laatu ja muut olosuhteet edellyttävät. Ko-
koonpanosta neljännes edustaa työnantajaa, toinen neljännes toimihenkilöitä ja 
puolet jäsenistä edustaa työntekijöitä. Mikäli toimihenkilöiden määrä on suurempi 
kuin työntekijöiden, jäsenistä puolet edustaa tällöin toimihenkilöitä ja neljännes 
työntekijöitä. (Siiki 2006, 25.) 
Työnantajaa edustaa toimikunnassa työnantajan nimeämät edustajat. Yleensä 
työnantajaa edustaa itse työnantaja tai sellainen henkilö, jonka tehtäviin käsiteltä-
vän asian valmistelu kuuluu. Työsuojeluvaltuutetut kuuluvat automaattisesti toimi-
kuntaan työntekijöiden edustajina. Muut työntekijöitä edustavat jäsenet valitaan 
vaalilla. Työsuojelupäällikkö on työnantajan nimeämä edustaja työpaikan työsuoje-
luyhteistoiminnassa, jolloin hänen tulee osallistua toimikunnan kokouksiin, vaikka 
ei olisi toimikunnan jäsen. (Siiki 2006, 23.) 
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Työsuojelutoimikunnan tarkoituksena on edistää työpaikan turvallisuutta ja terveel-
lisyyttä. Näiden lisäksi toimikunta laatii toimintasuunnitelman turvallisuuden edis-
tämiseksi tai parantamiseksi, käsittelee työsuojelua koskevien tiedotusten järjes-
tämistä työpaikalla, osallistuu työkykyä ylläpitävän toiminnan kehittämiseen työ-
paikalla sekä osallistuu tarkastuksiin ja tutkimuksiin, jotka koskevat työsuojelua. 
Toimikunta käsittelee lisäksi kokouksissaan erilaisia muutos- ja uudistussuunni-
telmia, jotka vaikuttavat työpaikan työolosuhteisiin, antamalla niistä lausuntoja se-
kä seuraamalla niiden toteutusta. (Siiki 2002, 113–114.) 
2.5 Työympäristö 
Työpaikan lattiat, kulkutiet sekä portaiden materiaalit tulisi olla sellaista, ettei siitä 
aiheudu vaaraa työntekijän terveydelle tai se ei aiheuta liukastumis- tai kompas-
tumisvaraa (Siiki 2006, 102). Lisäksi näitä kohteita tulisi pystyä käsittelemään, 
kunnostamaan ja puhdistamaan turvallisesti (Työturvallisuuslaki 2011, 61). 
Yksi hyvän turvallisuuden edellytys on se, että työpaikalla pystyy liikkumaan turval-
lisesti. Turvallista liikkumista edistää riittävän tehokas valaistus, jota suunniteltaes-
sa tulee ottaa huomioon tilassa tehtävä työn luonne sekä työtilan sijainti (Työtur-
vallisuuslaki 2011, 63). Tapaturmariskiä lisää erityisesti kulkuteillä valaistus, joka 
on liian heikko, epätasainen tai häikäisevä. Sisävalaistusstandardin mukaan (SFS-
EN 12464-1 2011, 38) liikennealueiden, käytävien ja lastausalueiden valaistusvaa-
timus on 150 luksia. Varastotilan valaistusvaatimus on 100–200 luksia, riippuen 
siitä, onko työskentely varastossa jatkuvaa.  
Valaistuksen lisäksi työskentelytilan tilavuuden ja pinta-alan tulee olla riittävä sii-
hen työhön nähden, mitä tilassa suoritetaan. Riittävän tilava työskentely-ympäristö 
takaa myös ergonomiset työtavat, sillä työntekijöillä on tarpeeksi tilaa työn tekemi-
seen sekä mahdollisuus vaihdella työasentoja. (Siiki 2006, 104.)  
Työnantajan tulee huolehtia, että kulkutiet, käytävät, lattiat sekä portaat ovat tur-
vallisia ja että ne pidetään myös turvallisina. Liikenne työpaikalla tulee järjestää 
siten, että siitä ei aiheudu vaaraa työntekijöiden turvallisuudelle tai terveydelle. 
Niin ajoneuvo- kuin jalankulkuliikenteelle on varattava riittävästi tilaa, jotta mahdol-
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lisilta vaaratilanteilta vältyttäisiin. Trukkiväylät tulee suunnitella niin, että trukilla on 
tarpeeksi tilaa liikkua eikä liikkumisesta aiheudu vaaraa esimerkiksi jalankulkijoille. 
Yleisiä mitoitusohjeita on 1-suuntaiselle trukkiväylälle 2,4 metriä ja 2-suuntaiselle 
trukkiväylälle 4,2 metriä. Tässä täytyy kuitenkin ottaa huomioon, että nämä mitat 
eivät sisällä tilaa jalankulkuliikenteelle. 1-suuntainen jalankulkutie tarvitsee 0,8 
metrin levyisen tilan ja 2-suuntainen kulkutie 1,2 metrin tilan. Eli mikäli halutaan 
järjestää turvallinen työskentely-ympäristö, väylän tulee olla vähintään 3,2 metriä 
leveä. (Laitinen ym. 2013, 153.) Mikäli työpaikan olosuhteet niin vaativat, työnanta-
jan tulee laatia työpaikan liikenteen liikenneohjeet, joita työntekijöiden on noudatet-
tava. (Siiki 2006, 105–106.)  
Tilojen turvallisuuteen sekä liikkumisturvallisuuteen vaikuttaa myös työympäristös-
sä oleva siisteys ja järjestys, jota ylläpidetään tavaroiden, kuten työvälineiden ja 
laitteiden, asettamisella niille varatuille paikoille sekä työpaikan järjestelyjä, jotka 
koskevat tavaroiden kuljetusta, varastointia ja käsittelyä. Hyvä järjestys saavute-
taan, kun työt ja toiminnot suunnitellaan sekä noudatetaan ja valvotaan oikeita 
työtapoja. Siisteyden ja järjestyksen ylläpitäminen edellyttää työtiloissa riittävän 
usein tapahtuvaa siivousta. Järjestyksestä ja siisteydestä huolehtivat niin työnan-
taja kuin työntekijäkin. (Siiki 2006, 107.) 
2.6 Koneet ja työvälineet 
Koneita ja työvälineitä käytetään usein tavaroiden siirtoon ja käsittelyyn. Tämä 
työtehtävä tulee suunnitella ja järjestää siten, että siitä ei aiheudu vaaraa työnteki-
jöiden turvallisuudelle tai terveydelle. Työnantajan on varmistuttava tavaran siir-
roissa ja käsittelyissä käytettävien laitteiden kunnosta, ja siitä, että laitteet ovat 
sopivia kyseiseen työhön. Lisäksi työnantajan on huolehdittava, että työ toteute-
taan turvallisesti. (Siiki 2006, 107.) 
Työnantaja on velvollinen huolehtimaan siitä, että työssä ja työtehtävissä käyte-
tään vain sellaisia koneita, työvälineitä ja laitteita, jotka ovat kyseiseen työhön so-
veltuvia ja tarkoituksenmukaisia ja jotka ovat niitä koskevien säännösten mukaisia. 
Mikäli työvälineitä, kuten trukkeja, käytetään muualla kuin täysin sivullisilta rajatuil-
la alueilla ja/tai niiden rakenteellinen nopeus ylittää 15 km/h, ne tulee liikenneva-
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kuuttaa. Vakuuttamisen lisäksi trukki tulee rekisteröidä, mikäli sitä käytetään tois-
tuvasti yleisillä kulkuväylillä. (Laitinen ym. 2013, 158.)  
Mikäli koneesta, laitteesta tai työvälineestä löytyy CE-merkki, sen oletetaan olevan 
vaatimusten mukainen, mutta silti se ei yksistään takaa laitteen turvallisuutta (Työ-
turvallisuuslaki 2011, 71). Pääsääntöinen vastuu koneiden turvallisuudesta on nii-
den valmistajalla. Tällöin työnantajan on koneen, laitteen tai työvälineen hankinta-
hetkellä varmistuttava, että ne ovat asianmukaiset eivätkä aiheuta vaaraa työnteki-
jöiden terveydelle tai turvallisuudelle. (Siiki 2006, 115.)  
Uuden koneen, laitteen tai työvälineen saapuessa työmaalle työnantajan tulee 
varmistua siitä, että sen mukana toimitetaan käyttöohjeet. Työnantaja on velvolli-
nen tekemään kirjalliset ohjeet työntekijöille laitteen käytöstä. Työntekijöille on li-
säksi annettava riittävä koulutus koneiden, työvälineiden tai laitteiden asianmukai-
sesta ja turvallisesta käytöstä. (Siiki 2006, 116–117). Keskeisiä ohjeita, joita esi-
merkiksi trukkien käyttöön liittyy, on: 
– Trukin haarukat on pidettävä alhaalla sekä tyhjänä että taakka kyydissä. 
– Kuljettajan näköyhteys ajosuuntaan tulee säilyä. Mikäli näköyhteys on 
heikko, tulee käyttää apuvälineitä. 
– Risteysten väistämissäännöt on sovittava ja niihin tulee perehdyttää työ-
paikkakohtaisesti. 
– Haarukassa olevan taakan alla ei saa olla koskaan ketään. 
– Siirroissa ja nostoissa tulee varmistua kuljetusyksiköiden ehjyydestä ja 
tukevuudesta. 
– Trukin kunto on tarkastettava silmämääräisesti työvuoron alussa. Viallista 
trukkia ei tule käyttää. 
– Henkilökuljetus on kiellettyä. 
– Vain hyväksytyllä henkilönostokorilla ja -trukilla saa suorittaa henkilönos-
toja. (Laitinen ym. 2013, 158.) 
Lisäksi työntekijän on oltava tietoinen koneista, jotka ovat hänen työympäristös-
sään ja niiden vaaratekijöistä, riippumatta siitä käyttääkö työntekijä itse näitä lait-
teita ollenkaan. (Siiki 2006, 116–117.) 
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2.7 Työvälineiden kunnossapito 
Koneen valmistaja on antanut ohjeet koneiden käytön aikaisesta kunnossapidosta, 
johon kuuluu esimerkiksi puhdistus ja huolto. Työnantajan tulee huolehtia siitä, 
että näitä ohjeita noudatetaan, jotta koneen, laitteen tai työvälineiden käyttöturval-
lisuus säilyy koko käytössä oloajan. (Siiki 2006, 117–118.) 
Osa kunnossapitoa on myös käyttöönotto- ja määräaikaistarkastukset. Käyttöönot-
totarkastus suoritetaan ennen koneen käyttöönottoa. Tarkastuksessa varmistetaan 
koneen turvallinen toimintakunto asennuksen jälkeen. Käyttöönottotarkastus teh-
dään myös silloin, jos koneelle on tehty merkittäviä muutostöitä. (Siiki 2006, 118.) 
Määräaikaistarkastuksessa varmistetaan koneen toimintakunto tietyin määräajoin. 
Lisäksi, jos koneesta on aiheutunut vaaratilanne tai onnettomuus, koneelle tulee 
suorittaa määräaikaistarkastus koneen turvallisen kunnon varmistamiseksi. (Siiki 
2006, 118.) 
Henkilön, joka suorittaa käyttöönotto- ja määräaikaistarkastukset, tulee olla tehtä-
vään pätevä. Hänen täytyy olla selvillä tarkastettavan koneen rakenteesta, käytös-
tä ja tarkastamisesta, jotta hän pystyy havaitsemaan mahdolliset puutteet ja viat, 
joilla voi olla vaikutusta työturvallisuuteen. (Siiki 2006, 119.) Tarkastuksen suoritta-
jan tulee huolehtia siitä, että mahdollisten vikojen ja puutteiden korjaamisesta an-
netaan tarpeelliset ohjeet. Työnantaja on velvollinen noudattamaan näitä ohjeita ja 
korjaamaan puuttuvat viat sekä huolehtimaan siitä, että koneille suoritetaan tar-
kastukset määräajoin. (Siiki 2006, 120.) 
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3 TYÖN VAAROJEN JA RISKIEN SELVITTÄMINEN SEKÄ 
ARVIOINTI 
Työnantajan velvollisuuksiin kuuluvan jatkuvan tarkkailun vuoksi työnantajan on 
oltava selvillä työpaikkansa asioista, jotka voivat aiheuttaa työntekijöiden turvalli-
suudelle tai terveydelle vaaraa tai haittaa. Tämän lisäksi työnantajan on selvitettä-
vä ja tunnistettava haitta- ja vaaratekijät, joita työstä, työtilasta, työympäristöstä tai 
muista työolosuhteista voi syntyä. Työnantajan on arvioitava nämä tekijät ja mikäli 
niitä ei voida poistaa tulee työnantajan tehdä riskiarviointi siitä, miten nämä tekijät 
vaikuttavat työntekijöiden turvallisuuteen ja terveyteen. (Siiki 2006, 62–63.)  
Työnantajalla on pääsääntöinen vastuu vaarojen tunnistamisessa, selvittämisessä 
ja arvioimisessa. Kuitenkin joskus esiintyy sellaisia tilanteita, joissa vaarojen selvit-
täminen ja tunnistaminen vaatii tarkempaa asiantuntemusta, jota työnantajalta ei 
löydy omasta organisaatiosta. Tällöin työnantajan tulee käyttää ulkopuolista asian-
tuntijaa. Asiantuntijana voi toimia työterveyshuolto tai täysin ulkopuolinen palvelun 
tarjoaja, jolloin työnantajan on varmistuttava, että palvelun tarjoajalla on riittävä 
pätevyys ja asiantuntemus tehtävän suorittamiseen. (Siiki 2006, 65–66.) 
Selvitykset, jotka ulkopuoliset asiantuntijat tekevät, ja niistä syntyvät johtopäätök-
set ovat työnantajan päätösvallassa. Tämän lisäksi työnantaja on vastuussa siitä, 
että työpaikalla toteutetaan oikeat ja tarpeelliset toimenpiteet työn ja työympäristön 
turvallisuuden ja terveyden parantamiseksi. (Siiki 2006, 66.) 
3.1 Yleistä arvioinnista 
Riskiarvioinnin tulee olla suunnitelmallista ja jatkuvaa, jolloin kaikki mahdolliset 
vaara- ja haittatekijät tunnistetaan ja läpikäydään. Mikäli vaara- tai haittatekijöitä 
ilmenee, työnantajan tulee ne poistaa tai vähentää niiden riskit mahdollisimman 
alhaiselle tasolle. Työpaikalla ei saa esiintyä tunnistamattomia riskejä, vaikkakin 
kaikkia riskejä ei voida poistaa, mutta niitä tulee minimoida parhaalla mahdollisella 
tavalla. (Siiki 2006, 63.) 
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Riskiarviointi voidaan suorittaa monella eri tapaa, joissa jokaisessa on tavoitteena 
käydä läpi yksittäiset vaaratekijät, jotka voivat aiheuttaa tapaturman, josta voi syn-
tyä työntekijälle fyysisen tai henkisen terveyden menetys. Arviointi on tapa, millä 
voidaan toteuttaa turvallinen ja terveellinen työympäristö, ja jonka päätavoitteena 
ei sinänsä ole haittojen ja vaaratekijöiden tunnistaminen, vaan niiden poistaminen 
tai alentaminen mahdollisimman alhaiselle tasolle. (Siiki 2006, 63.) 
3.2 Läheltä piti -ilmoitukset 
Se, mitä kohteita lähdetään tutkimaan riskiarvioinnissa, riippuu yrityksestä. Mikäli 
yrityksessä on riittävästi voimavaroja, voidaan toteuttaa laaja-alainen arviointi jo-
kaisesta työtehtävästä.  
Hyvä lähtökohta on kuitenkin läheltä piti -ilmoitukset. Läheltä piti -tilanteilla tarkoi-
tetaan tilanteita, joissa olisi voinut sattua vakavampikin tapaturma, mutta henkilö-
vahingoilta säästyttiin. Tällaisia tilanteita ovat esimerkiksi kaatuminen. Näiden il-
moitusten avulla voidaan riskiarvioinnin kohdetta suunniteltaessa kiinnittää en-
simmäisenä huomiota sellaisiin työtehtäviin, joissa on jo varmasti jokin riski ole-
massa. (Kanerva 2008, 55.) Läheltä piti -ilmoitusten avulla voidaan myös valita 
jokaiselle tutkittavalle työtehtävälle sopiva analyysimalli, jonka avulla riskien arvi-
ointia lähdetään suorittamaan. 
3.3 Turvallisuusanalyysi 
Turvallisuusanalyysi perustuu järjestelmälliseen tapaan tutkia, tunnistaa ja arvioida 
kohteen vaaroja. Lisäksi analyysiin kuuluu korjaavien toimenpiteiden esittämistä. 
Turvallisuusanalyysi koostuu sekä karkeasta että tarkemmasta selvityksestä. Kar-
keassa selvityksessä luodaan yleiskuva riskeistä koko työpaikalla, ja tarkemmassa 
selvityksessä käydään yksityiskohtaisemmin läpi yksittäisten kohteiden riskejä. 
Menetelmiä on useita, joista osa soveltuu teknisen järjestelmän ja osa ihmisen 
työtoiminnan analysointiin. (Laitinen ym. 2013, 296.) 
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3.3.1 Potentiaalisten ongelmien analyysi (POA) 
Potentiaalisten ongelmien analyysiä (POA) käytetään, kun halutaan nopeasti tutkia 
kohteen vaaroja. Tämä menetelmä selvittää vaaroja yleisellä tasolla eikä keskity 
mahdollisten vaarojen järjestelmälliseen selvittämiseen. (Potentiaalisten ongel-
mien analyysi, [viitattu 14.1.2014].) 
Analyysi aloitetaan valitsemalla kohde, joka rajataan selkeäksi kokonaisuudeksi. 
Hyviä kohteita ovat sellaiset, joissa on sattunut aiemmin vaaratilanne tai jossa il-
menee selvä turvallisuutta vaarantava riski. Mikäli kohde on rajauksen jälkeen yhä 
laaja, se voidaan jakaa pienempiin osiin, joita tarkastellaan arvioinnissa erikseen. 
(Potentiaalisten ongelmien analyysi, [viitattu 14.1.2014].)  
Kohteen valitsemisen ja rajauksen jälkeen perustetaan työryhmä, joka alkaa työs-
tämään analyysia kohteesta. Työryhmä muodostaa aivoriihen, joka pohtii valitussa 
kohteessa esiintyviä suuria ja merkittäviä vaaralähteitä, jotka voivat aiheuttaa va-
kavia vaaroja. Vaaranlähteet luokitellaan, jotta pystyttäisiin keskittymään oleellisiin, 
toimia vaativiin vaaroihin. Luokittelussa voidaan käyttää apuna kirjaimia A, B ja C, 
joista A tarkoittaa jatkokäsittelyä vaativa vaaraa ja C tarkoittaa niin kutsuttua mieli-
kuvitusvaaraa. Luokittelun jälkeen vaaranlähteistä muodostetaan vaaraluettelo. 
(Potentiaalisten ongelmien analyysi, [viitattu 14.1.2014].) 
Vaaraluettelon perusteella suoritetaan vaaranlähteille yksityiskohtainen tarkastelu, 
jossa selvitetään vaaroista aiheutuvat syyt ja seuraukset. Tulokset kirjataan ana-
lyysilomakkeeseen, jossa on omat sarakkeet vaaralle, sen syille, seurauksille, ris-
kiluvulle ja toimenpiteille. Lomakkeen avulla suoritetaan kohteen arviointi, eli mää-
ritetään syiden ja seurausten perusteella riskin suuruus, johon vaikuttaa tapatur-
man todennäköisyys ja vakavuus. Riskin suuruuden määrittämisen jälkeen syntyy 
lopulliset analyysilomakkeet, joiden avulla voidaan alkaa pohtia toimenpiteitä, joita 
kohteen turvallisuuden edistämiseksi aletaan tehdä. (Potentiaalisten ongelmien 
analyysi.) 
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3.3.2 Vika- ja vaikutusanalyysi (VVA) 
Vika- ja vaikutusanalyysiä käytetään, kun selvitetään vaaroja, jotka aiheutuvat lai-
tevioista. Menetelmä sopii erityisen hyvin sellaisiin tilanteisiin, joissa laitteet on 
helppo jakaa komponentteihin, joista mahdolliset vikaantumismuodot ilmenevät. 
Analyysin hyvä puoli on se, että siinä pohditaan riskien näkyvyyttä, eli kuinka hel-
posti ne voidaan huomata. Tällöin pystytään arvioimaan kohteen niin sanotut mus-
tat pisteet. (Meriläinen 2003, 12–13.) 
Ensimmäisenä analyysissä tutkittava laite tulee jakaa komponentteihin ja siitä 
edelleen osiin. Jakaminen tulee suorittaa niin pitkälle, että kaikki mahdolliset kom-
ponentin osat, jotka voivat vikaantua ovat nähtävillä, jolloin saadaan selville katta-
vasti koko laitetta koskevat uhat. (Meriläinen 2003, 12–13.) 
Jakamisen jälkeen osista muodostetaan lomake, josta käy ilmi jokaisen osan nor-
maali toiminta, mahdolliset eri vikaantumismuodot ja niiden vakavuusasteet. Va-
kavuusasteita kuvataan asteikolla 1–10, jossa 1 tarkoittaa ”ei vaikutusta” ja 10 ”ar-
vaamatta ilmenevä vakava vaara”. Lomakkeella tulee myös luetella jokaisen vi-
kaantumismuodon mahdolliset aiheuttajat ja syntytavat esiintymistodennäköisyy-
den mukaan epätodennäköisestä väistämättömään. Kun aiheuttajat ja syntytavat 
ovat selvillä, ilmoitetaan myös miten kyseisiä vikoja pyritään sillä hetkellä valvo-
maan ja millä todennäköisyydellä viat huomataan varmasti ja millä todennäköisyy-
dellä ne on mahdotonta huomata. Lopuksi pohditaan jokaiselle vikaantumismuo-
dolle eli riskille toimenpide-ehdotus, jotta riskin todennäköisyys ja vakavuus pie-
nenisi. (Meriläinen 2003, 12–13.) 
3.3.3 Työn turvallisuusanalyysi (TTA) 
Työn turvallisuusanalyysi on systemaattisesti etenevä tunnistusmenetelmä, jossa 
tutkitaan työmenetelmiä, koneita ja työympäristöä. Tarkoituksena on löytää tilantei-
ta, joissa on tapaturmavaara sekä parantaa työturvallisuutta. Parhaiten menetelmä 
sopii työmenetelmiin, joissa on välittömiä tapaturmavaaroja. (Työn turvallisuusana-
lyysi (TTA), [viitattu 14.1.2014].) 
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Turvallisuusanalyysin laadinta on hyvin laaja prosessi. Se aloitetaan jakamalla 
tutkittava työtehtävä työvaiheisiin, analysoimalla jokainen työvaihe ja pohtimalla 
niihin liittyvät mahdolliset tapaturmariskit ja niihin johtavat syyt. Saadut tulokset 
kirjataan analyysilomakkeeseen, jonka jälkeen tunnistetuille vaaratilanteille arvioi-
daan riskit. Lopuksi kehitetään parannusehdotuksia. (Työn turvallisuusanalyysi 
(TTA), [viitattu 14.1.2014].) 
Mikäli parannuksia on tehty, niiden vaikutusta työturvallisuuteen pyritään seuraa-
maan havainnoimalla, haastattelemalla sekä seuraamalla tapaturma- sekä läheltä 
piti -ilmoituksia. Tilanteiden kehittymisen seuraaminen vaikuttaa työskentelyilma-
piiriin, koska se luo turvallisuuden tunnetta, kun huomataan, että turvallisuudesta 
huolehditaan. (Työn turvallisuusanalyysi (TTA), [viitattu 14.1.2014].) 
3.3.4 Toimintovirheanalyysi (TVA) 
Toimintovirheanalyysi (TVA) perustuu tunnistamiseen, jossa tunnistetaan työteh-
tävän eri työosiin liittyvät virhemahdollisuudet sekä näiden aiheuttamat vaaratilan-
teet, jotka työntekijä voi omalla toiminnallaan aiheuttaa. Analyysi soveltuu parhai-
ten sellaisiin tilanteisiin, joissa on jokin tietty paikka tai alue, jossa työtehtävä suori-
tetaan. Vaikka analyysissä tutkitaan vaaratilanteita, jotka työntekijä voi omalla toi-
minnallaan aiheuttaa, tarkoituksena ei kuitenkaan ole syyllisen etsiminen, vaan 
virhesuoritusmahdollisuuksien ja niiden vaikutusten tunnistaminen. (Toimintovir-
heanalyysi (TVA), [viitattu 14.1.2014].) 
Toimintovirheanalyysi alkaa tarkasteltavan työvaiheen yksityiskohtaisella kuvaa-
misella ja jakamisella työvaiheisiin. Jakaminen auttaa selvittämään, mitä erillisiä 
toimintoja työtehtävän suorittaminen vaatii ja millaisia laitteita käytetään. (Toimin-
tovirheanalyysi (TVA), [viitattu 14.1.2014].) 
Seuraavaksi tehdään selvitys, mitä apulaitteita työntekijä käyttää tai hänen tulisi 
käyttää eri työvaiheissa. Selvityksen perusteella laaditaan työvaiheluettelo, jonka 
avulla selvitetään mahdolliset virhemahdollisuudet, riippumatta tekijästä, josta ne 
johtuvat. Lisäksi arvioidaan virhemahdollisuuksien seuraukset, joilla on vaikutusta 
turvallisuuteen tai terveyteen. Saaduista tiedoista laaditaan analyysiluettelo, jonka 
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jälkeen voidaan määritellä riskien suuruudet, joihin vaikuttaa tapahtuman todennä-
köisyys sekä seurausten vakavuus. Lopuksi kehitellään parannusehdotuksia vaa-
rojen välttämiseksi tai seurausten lieventämiseksi. (Toimintovirheanalyysi (TVA), 
[viitattu 14.1.2014].) 
Tässäkin analyysissä raportointi ja dokumentointi ovat tärkeä osa, jotta työstä 
saadaan täysi hyöty. Dokumentin avulla pystytään hyödyntämään ja päivittämään 
analyysiä myöhemmin, kun siihen tulee tarvetta. (Toimintovirheanalyysi (TVA), 
[viitattu 14.1.2014].) 
Taulukko 1. Turvallisuusanalyysin menetelmät 
(Laitinen ym. 2013). 
 
TEKNINEN JÄR-
JESTELMÄ 
IHMISEN TYÖ-
TOIMINTA 
KARKEA MENETELMÄ JA LAAJA 
KOHDE 
POA 
 
POA 
 
YKSITYISKOHTAINEN MENETELMÄ 
JA RAJATTU KOHDE 
VVA 
TTA 
TVA 
 
3.4 Riskien arviointi työpaikalla -työkirja 
Riskien arviointi työpaikalla -työkirja on menetelmä, jonka avulla pystytään tunnis-
tamaan ja arvioimaan työpaikalla esiintyviä, työstä, työolosuhteista, työtiloista tai 
ympäristöstä aiheutuvia haitta- ja vaaratekijöitä, jotka ovat haitaksi työntekijöiden 
terveydelle tai turvallisuudelle. Se on laadittu niin, että sitä voidaan käyttää erilai-
sissa organisaatioissa ja yrityksissä riippumatta niiden toimialasta tai koosta. Työ-
kirja sisältää taustaa riskien arvioinnista, tietoa arvioinnin suunnittelusta, yleisiä 
periaatteita kuvaavaa teoria-aineistoa, vaarojen tunnistamisen tarkastuslistoja se-
kä lomakkeita riskien suuruuden määrittämiseen. (Riskien arviointi työpaikalla, 
[viitattu 15.1.2014].)  
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Työkirjan sisältö perustuu Mervi Murtosen vuonna 1997 laatimaan materiaaliin, 
jonka jälkeen sen sisältöä on paranneltu ja päivitetty vastaamaan nykypäivän lain-
säädännön vaatimuksia. Työkirjassa esitettävät toimintatavat, lomakkeet ja listat 
soveltuvat kaikille työpaikoille, jossa niitä voidaan soveltaa juuri kyseisen yrityksen 
käyttöön sopivaksi. Internetistä VTT:n ja Työturvallisuuskeskus TTK:n sivuilta löy-
tyy menetelmän kuvaus vaihe vaiheelta, mutta mikäli haluaa perehtyä Työkirjan 
koko aineistoon, se on tilattavissa Työsuojeluhallinnon Työsuojelujulkaisujen verk-
kokaupasta.  
3.4.1 Kohteen nimeäminen ja rajaaminen 
Ensimmäisessä vaiheessa nimetään tutkittavat arviointikohteet, joista jokaisesta 
tehdään erikseen riskien arviointi. Rajaus voidaan tehdä esimerkiksi työtehtävien, 
linjojen tai osastojen mukaan. Kuitenkaan kohteet eivät saa olla liian laajoja, vaan 
selkeästi rajattuja ja toiminnoiltaan yhtenäisiä kokonaisuuksia, joita on helppo 
työstää. (Riskien arviointi työpaikalla, [viitattu 15.1.2014].) 
Arviointikohteen selkeä rajaaminen helpottaa arvioinnin toteutusta. Kun kohde on 
rajattu huollella, arviointia tehdessä tiedetään tarkalleen, mitä kohdetta tutkitaan, 
jolloin lopputulos on kattava, mutta tiivis kokonaisuus.   
3.4.2 Tarkastuslistat 
Riskien arviointi työpaikalla -työkirjassa vaarojen tunnistaminen tehdään tarkastus-
listojen avulla. Listat on jaettu viiteen riskilajiin, joissa jokaisessa on oma tarkas-
tuslista. Työkirjassa esiintyvät riskilajit ovat: 
– fysikaaliset vaaratekijät 
– tapaturman vaarat 
– fyysinen kuormittuminen 
– kemialliset ja biologiset vaaratekijät 
– henkinen kuormittuminen. 
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Jokaisessa viidessä tarkastuslistassa on mainittu 16–20 vaaratekijää tai vaarati-
lannetta, joita voi esiintyä yllä mainituissa aihealueissa. Näitä vaaratekijöitä ovat 
esimerkiksi jatkuva melu, työpaikan lämpötila, valaistus, liukastuminen, kompas-
tuminen, kulkutiet, siisteys ja järjestys, vaaralliset ja haitalliset kemikaalit ja kiire. 
(Harjanne 2013, 38–39, 41, 46, 51, 56, 61) 
Kaikki viisi tarkastuslistaa ovat yksilöllisiä, jolloin niitä voidaan käyttää myös erik-
seen. Kuitenkin yhdessä nämä viisi aihealuetta muodostavat kattavan kokonai-
suuden riskien arvioinnin kannalta. (Harjanne 2013, 39) 
Jokaisessa viidessä listassa mainitut vaaratekijät tai -tilanteet käydään läpi valitun 
arviointikohteen kohdalla ja arvioidaan kolmen vaihtoehdon avulla, aiheuttaako 
tekijä vaaraa tai haittaa terveydelle tai turvallisuudelle (Harjanne 2013, 39). Tar-
kastuslistaa täytettäessä olisi hyvä vaihtoehdon valitsemisen jälkeen lisäksi kirjoit-
taa riittävän tarkasti ylös vaaratekijään liittyvät tiedot, mikä helpottaa asian käsitte-
lyä jatkossa. (Riskien arviointi työpaikalla, [viitattu 15.1.2014].) 
Tarkastuslistaa käydään läpi kolmen vaihtoehdon avulla, jotka ovat: aiheuttaa vaa-
raa tai haittaa, ei vaaraa tai haittaa ja ei tietoa. Vaihtoehdossa aiheuttaa vaaraa tai 
haittaa, arviointilanteessa on löytynyt jokin sellainen asia, joka on vaaraksi työnte-
kijöiden terveydelle, turvallisuudelle tai aiheuttaa muusta syystä turvallisuustoi-
menpiteitä. Tällöin pyritään poistamaan vaaraa tai haittaa aiheuttava tekijä välittö-
mästi tai arvioidaan riskin suuruus. Yleensä tämän jälkeen tarvitaan vielä jatkotoi-
menpiteitä. Vaihtoehdossa ei vaaraa tai haittaa arvioinnissa ei ole löytynyt mitään, 
joka aiheuttaisi työntekijöiden turvallisuudelle tai terveydelle haittaa tai vaaraa tai 
kyseistä vaaraa ei esiinny työssä ollenkaan. Tällöin ei tarvita jatkotoimenpiteitä. 
Vaihtoehdossa ei tietoa mahdollisista haitta- ja vaaratekijöiden vaikutuksista ei ole 
tietoa, jolloin tarvitaan lisäselvityksiä tai asiantuntija-apua. Tällainen asia käsitel-
lään uudelleen selvityksen jälkeen. (Harjanne 2013, 39.) 
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Taulukko 2. Vaihtoehdot vaara- ja haittatekijöiden arvioimiseen. 
TARKASTUSLISTAN VAIHTOEHDOT VAARA- JA HAITTATEKIJÖIDEN 
ARVIOIMISEEN 
Aiheuttaa vaaraa 
tai haittaa 
Vaikuttaa terveyteen ja turvallisuuteen. Poistetaan välit-
tömästi tai arvioidaan riskin suuruus. Aiheuttaa jatkotoi-
menpiteitä. 
Ei vaaraa 
Ei vaikuta terveyteen ja turvallisuuteen. Ei jatkotoimenpi-
teitä 
Ei tietoa 
Vaikutuksia ei tiedetä. Vaativat lisäselvityksiä (mittaus, 
asiantuntijat). Asia käsitellään uudelleen, vastuu nimetyl-
lä vastuuhenkilöllä.  
 
Arviointia suoritettaessa tulee ottaa huomioon, että mikään tarkastuslista ei ole 
täydellinen ja kaikkia vaara- ja haittatilanteita huomioon ottava, joten listaa läpi 
käydessä tulee tilannekohtaisesti katsoa myös tekijöitä, joita ei välttämättä listassa 
ole mainittu ja täydentää ne listan loppuun itse. (Harjanne 2013, 39–40.) 
3.4.3 Riskin suuruuden määrittäminen 
Kohteen vaarojen tunnistamisen jälkeen suoritetaan niihin liittyvien riskien suuruu-
den määrittäminen riskimatriisin avulla. Siinä on arvioitu riskin todennäköisyys ja 
seuraukset asteikolla 1–5, jossa yksi tarkoittaa merkityksetöntä riskiä ja viisi sie-
tämätöntä riskiä. Riskien suuruus määritetään jokaiselle tarkastuslistan tekijälle tai 
tilanteelle, jossa on arvioitu, että kyseiset tekijät/tilanteet voivat aiheuttaa vaaraa 
tai haittaa. Määrittämisessä voidaan käyttää apuna 3x3-riskimatriisitaulukkoa apu-
na. (Riskien arviointi työpaikalla, [viitattu 15.1.2014].) Työkirjassa jokaiselle aihe-
alueelle on tehty omat riskimatriisitaulukot, joiden todennäköisyyden ja seurauk-
sien selitykset ovat aihealueeseen sopivia. Alla on esitelty tapaturman vaarat  
-aihealueen riskimatriisitaulukko.  
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Taulukko 3. Tapaturman vaarat -riskimatriisi. 
 SEURAUKSET 
TODENNÄKÖISYYS 
Vähäiset poissa-
olot ja lievät vaiku-
tukset (< 3 pv tai 
satunnaisia, nyrjäh-
dykset, mustelmat) 
Haitalliset pois-
saolot ja pitkä-
kestoiset vaka-
vat vaikutukset 
( 3-30 pv, murtu-
mat, palovammat, 
kuulovaurio) 
Vakavat pois-
saolot ja pysy-
vät vakavat vai-
kutukset (30 pv 
tai jatkuva poissa-
olo, työkyvyttö-
myys, astma) 
Epätodennäköinen, 
(esiintyy harvoin,  
altistuminen lyhytai-
kaista) 
1  
MERKITYKSETÖN 
RISKI 
2  
VÄHÄINEN  
RISKI 
3  
KOHTALAINEN 
RISKI 
Mahdollinen 
(vaaratilanteet päivit-
täisiä, läheltä piti-
tapauksia sattunut) 
2  
VÄHÄINEN  
RISKI 
3  
KOHTALAINEN 
RISKI 
4  
MERKITTÄVÄ 
RISKI 
Todennäköinen 
(vaaratilanteita usein 
ja säännöllisesti, tapa-
turmia on jo sattunut) 
3  
KOHTALAINEN 
RISKI 
4  
MERKITTÄVÄ 
RISKI 
5  
SIETÄMÄTÖN 
RISKI 
 
3.4.4 Toimenpidelomake 
Viimeisenä vaiheena laaditaan toimenpidelomake, josta selviää työpaikalla esiin-
tyvä vaaratilanne, tilanteesta aiheutuvan riskin suuruus, tarvittavat jatkotoimenpi-
teet, vastuuhenkilö sekä aikataulu. Toimenpidelomakkeen laatimisessa voidaan 
käyttää apuna taulukkoa, joka helpottaa lomakkeen laatimista. Taulukossa anne-
taan ohjeita toimenpidelomakkeen laatimista ja täyttämistä varten. Vaaratilanne 
tulee kuvata mahdollisimman yksityiskohtaisesti, esimerkiksi missä vaara esiintyy, 
mikä sen aiheuttaa ja kuka on alttiina vaaran aiheuttamille riskeille. Riskin suuruu-
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teen merkitään tulos, joka on saatu riskimatriisin avulla. Toimenpidelomakkeessa 
kuvataan toimenpiteet, jotka suoritetaan riskin pienentämiseksi tai poistamiseksi. 
Kuvaus tulisi olla mahdollisimman selkeä, tarkka ja konkreettinen. Toimenpiteille 
merkitään myös vastuuhenkilöt ja aikataulu, jonka sisällä toimenpide tulee suorit-
taa tai tarkastaa uudelleen. Kun toimenpide on toteutettu, kuitataan se tehdyksi, 
jonka jälkeen olisi hyvä arvioida riskit uudelleen.  (Riskien arviointi työpaikalla, [vii-
tattu 15.1.2014].) 
Taulukko 4. Ohje toimenpidelomakkeen täyttämiseen. 
Vaaratilanteen 
kuvaus 
Tilanteet kuvataan mahdollisimman yksityiskohtaisesti. Vas-
taa kysymyksiin missä, mikä, miksi, kuka tai ketkä. 
Riski Merkitään riskimatriisista saatu arvo (1-5) 
Toimenpiteet 
Kuvataan toimenpiteet, jotka suoritetaan riskin pienentä-
miseksi tai poistamiseksi mahdollisimman tarkasti. 
Vastuuhenkilö Henkilö, joka huolehtii jatkotoimenpiteistä. 
Aikataulu Toimenpiteen aikataulu 
OK Kun toimenpide on toteutettu, kuitataan se tehdyksi. 
 
Kun toimenpiteitä suunnitellaan kohteen vaaran tai haitan poistamiseksi, tärkeää 
on suunnitelmallisuus, priorisointi sekä tehokas kohdistaminen. Hyvä järjestys 
poistamiselle on estä–poista–korvaa–pienennä, koska jo estämisellä pystytään 
ehkäisemään vaaratilanteita. (Riskien arviointi työpaikalla, [viitattu 15.1.2014].) 
Kaikista edellä mainituista toimenpiteistä täytetyt listat ja lomakkeet muodostavat 
yhdessä arvioinnin dokumentaation, joka on hyvä pitää tallessa myöhempää käyt-
töä varten. (Riskien arviointi työpaikalla, [viitattu 15.1.2014].) 
3.5 Seuranta ja tiedottaminen 
Mikäli riskien arvioinnissa on huomattu puutteita, jotka johtavat toimenpiteisiin, 
tulee toteutusta seurata. Vaikka toimenpiteen toteuttamiselle on nimetty vastuu-
henkilö, on esimies pääsääntöisesti vastuussa seurannasta ja sen edistymisestä. 
Seuranta voi tapahtua esimerkiksi aamupalavereissa, viikkopalaverissa tai kuu-
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kausipalaverissa. Seurannan avulla pystytään selvittämään, oliko parannuksilla 
vaikutusta riskin pienentymiseen ja siten turvallisemman työympäristön syntymi-
seen. (Laitinen ym. 2013, 307.) 
Tehdyistä toimenpiteistä on ilmoitettava aina myös työntekijöille. Työnantajan tulee 
huolehtia siitä, että tiedotus työpaikalla on riittävän tehokasta. Paras tapa on käsi-
tellä riskianalyysien tuloksia yhdessä kaikkien työntekijöiden kanssa, ennen toi-
menpiteisiin ryhtymistä, jolloin voidaan saada uusia ideoita toiminnan parantami-
seen. Myös uusille työntekijöille on syytä näyttää riskianalyysin tuloksia sekä pe-
rehdyttää heidät kunnolla tehtäviinsä työturvaalisuuden takaamiseksi. (Kanerva 
2008, 17,28,52.) 
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4 TYÖTURVALLISUUS JA RISKIT TRUKKITYÖSKENTELYSSÄ 
Teollisuuden aloilla trukkia käytetään monissa eri tehtävissä ja se on osa logistiik-
kaketjua. Logistiikkaketjun tulee olla toimiva kokonaisuus, sillä turhien viivästysten 
vaikutukset saattavat olla mittavia ja aiheuttaa yritykselle tappiota. Yksi viivästys 
ovat turhat tapaturmat, jotka olisi voitu ehkäistä huolellisella turvallisuussuunnitte-
lulla. (Heikkilä, Rantanen & Hämäläinen 2003, 5.) 
Syytekijöitä, joista trukkitapaturmat johtuvat ovat viat ja puutteet, vaaralliset tai uu-
det työmenetelmät, yhteistoiminnan puutteellisuus, ohjeiden puuttuminen tai nou-
dattamatta jättäminen. Näiden lisäksi löytyy osatekijöitä, joita ovat valvonnan, kou-
lutuksen ja perehdyttämisen puutteellisuus. (Heikkilä ym. 2003, 5.) Trukkitapatur-
mia sattuu noin 1300 vuosittain. Näistä tapaturmista noin 10 prosenttia on vakavia, 
jotka johtavat yli 30 päivän poissaoloon. Yleisin vakava tapaturma on päälle ajo, 
jossa trukki ajaa jalankulkijan tai muun henkilön, joka työskentelee trukin läheisyy-
dessä, päälle. Toinen vakava tapaturma on trukin kaatuminen, jossa trukinkuljetta-
ja on suurimmassa vaarassa. Muita henkilövahinkoja voi sattua kun henkilö jää 
trukin ja esteen väliin, taakan putoamisesta turkin haarukoista sekä hyppäämises-
tä tai putoamisesta trukista. (Trukkiliikenne 2009, 4.)  
Heikkilän ym. (2003, 14) tekemän tutkimusraportin mukaan suurin osa tapaturmis-
ta sattuu trukilla ajettaessa ja toiseksi eniten tapaturmia sattuu ajoneuvon lastaus- 
ja purkutilanteissa. Trukkityöskentelyn riskien arvioimisessa tulee ottaa huomioon 
monta eri näkökulmaa. Trukilla työskentely ei aiheuta pelkästään vaaraa itse kul-
jettajalle, vaan useimmissa tapauksissa vaaran kohteena voi olla toinen työntekijä, 
joka työskentelee trukin läheisyydessä, sillä näkyvyys trukista on huono sen ra-
kenteen sekä haarukoilla olevan taakan vuoksi. Tämän vuoksi mahdollisia riskejä 
pitää katsoa niin kuljettajan kuin muidenkin työntekijöiden näkökulmasta. 
Riskien arvioinnissa olisi hyvä keskittyä juuri niihin työtehtäviin ja -tilanteisiin, jois-
sa tapaturman todennäköisyys on suuri. Arvioinnissa tulee ottaa huomioon työym-
päristöstä sekä työvälineistä aiheutuvia riskejä, koska suurin osa tapaturmista sat-
tuu trukilla ajettaessa. Opinnäytetyössä käsitellään pääsääntöisesti istuen ohjatta-
vien vastapainotrukkien avulla suoritettavia työtehtäviä ja niiden riskejä. Vastapai-
notrukkeja löytyy monenlaisia, mutta tässä tapauksessa kyseessä on kolmipyöräi-
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set vastapainotrukit. Työturvallisuuden kannalta vastapainotrukissa täytyy huomi-
oida trukin suuri paino verrattuna trukin kokoon. Eli pieni trukki, joka painaa paljon, 
voi saada paljon vaaratilanteita aikaan. Turvallisuuden kannalta on tärkeää, että 
muun muassa liikennejärjestelyt, työympäristön rakenteet, siisteys ja järjestys, va-
laistus sekä työvälineen eli trukin kunto sekä turvalaitteet ovat ajan tasalla ja huol-
lettuja.  
Arviointia tehdessä ei kuitenkaan riitä pelkästään se, että tutkitaan työympäristöä, 
jossa työtä tehdään, vaan täytyy ottaa huomioon myös yksittäisen ihmisen toimin-
nan aiheuttamat riskit. Vääränlaiset työtavat tai ohjeiden noudattamatta jättäminen 
aiheuttaa usein turhia riskejä, jotka voivat johtaa tapaturmiin. Se, että työntekijät 
noudattavat yhteisiä pelisääntöjä on tärkeää, sillä viime kädessä työpaikan turval-
lisuus riippuu ihmisten toiminnasta työtä tehdessään tai siihen ryhtyessään. (Heik-
kilä ym. 2003, 5.)  
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5 TYÖTURVALLISUUS JA TYÖSUOJELU VALIOLLA 
Valiolla työntekijöiden työturvallisuudesta huolehditaan turvallisuusperiaattein ja 
erilaisilla teemoilla. Valion turvallisuusperiaatteisiin kuuluu, että kaikki tapaturmat 
ja onnettomuudet voidaan torjua ennakolta, tuotteiden ja toiminnan korkeaa laatua 
tuetaan turvallisuudella, turvallisuudella tarkoitetaan myös terveyttä ja hyvinvointia 
sekä turvallisuus on kaikkien yhteinen asia. Teemoista esimerkkinä on vuonna 
2011 aloitettu työn ja työympäristön riskien arviointi. (Työturvallisuus, 2012.) Tällä 
hetkellä Seinäjoen Valiolla pilotoidaan riskien arvioinnissa tapaa, jossa työntekijä 
itse tekee työnsä ja työympäristönsä riskien arvioinnin, jonka jälkeen arvioinnin 
tuloksia käydään läpi yhdessä muun muassa työsuojelupäällikön ja työterveyshoi-
tajan kanssa. Tämä tapa on yksi vuoden 2014 turvallisuuden painopistealueista, 
jossa pyritään osallistavaan toimintatapoihin turvallisuusasioiden käsittelyssä. Toi-
nen painopistealue on tapaturmien juurisyiden etsiminen. (Painopistealueet 2014, 
2013.) 
Seinäjoen tehtaalla valitaan työsuojeluhenkilöt vaaleilla, jotka yhdessä vastaavat 
tehtaan työsuojeluasioista yhdessä työsuojelupäällikön kanssa. Vaaleissa valitaan 
toimihenkilöille sekä työntekijöille omat työsuojeluhenkilöt. Molempien osapuolien 
työsuojeluhenkilöstö koostuu työsuojeluvaltuutetusta, kahdesta varavaltuutetusta 
ja työsuojeluasiamiehistä. Työsuojeluasiamiehiksi valitaan jokaiselta osastolta yksi 
henkilö, joka edustaa omaa osastoaan ja osallistuu aluettaan koskevien työsuoje-
luasioiden käsittelyyn ja toteutukseen.  
Työsuojelutyöhön kuuluu tapaturmien selvittäminen ja parannuksien keksiminen. 
Tapaturman sattuessa tilannetta selvitellään esimiehen, asianomaisen, työsuoje-
lupäällikön sekä työsuojeluvaltuutetun kanssa, joka edustaa asianomaista. Selvit-
telyssä pohditaan miksi tapaturma sattui, mistä se johtui ja mitä voitaisiin tehdä 
toisin. Seinäjoen Valiolla on ollut tapana kuvata tapaturmaan johtanut tilanne, jon-
ka jälkeen kuva asetetaan paikalle, jossa tapaturma on sattunut. Kuvasta käy ilmi 
myös tehdyt toimenpiteet tapaturmavaaran poistamiseksi. Kuvan avulla pystytään 
tiedottamaan tapahtuneesta tapaturmasta myös muille työntekijöille, jolloin he 
myös saavat tietää mahdollisista riskeistä.  
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Monien yritysten lailla, myös Valiolla on käytössä läheltä piti -ilmoitukset. Kaavak-
keita on esillä työpisteissä ja taukotiloissa, että ilmoituksen täyttäminen olisi mah-
dollisimman helppoa. Työntekijöiden aktiivisuutta läheltä piti -ilmoitusten täyttämi-
seen pyritään nostamaan välillä kampanjan avulla, jossa ilmoituksen tehtyä saa 
tehtaan ruokalassa ilmaisen lounaan. Tehtyjen läheltä piti -ilmoitusten avulla on 
pystytty huomaamaan mahdollisia puutteita työturvallisuudessa, ja siten saatu teh-
tyä parannuksia jo ennen kuin tapaturma sattuu.  
Valio Oy:n turvallisuuden toimintaperiaatteen tavoitteena on nollatoleranssi, eli 
nolla tapaturmaa ja nolla onnettomuutta. Tavoitteen saavuttamiseksi on asetettu 
periaatteita, joiden avulla pystytään parantamaan työympäristön ja työtapojen tur-
vallisuutta. Periaatteita ovat muun muassa vaarojen tunnistaminen ja niistä aiheu-
tuvien riskien arviointi, turvallisuussäädöksien ja -ohjeiden noudattaminen, kaik-
kien vaaratilanteiden, onnettomuuksien ja tapaturmien tutkiminen ja henkilöstön 
tietämyksen parantaminen turvallisuusasioissa ja -osaamisessa. (Valio Oy, 2012.) 
Näiden lisäksi yksi tärkeimmistä asioista on kaikkien tehtaalla toimivien henkilöi-
den yhteistyö turvallisuuden parantamiseksi, sillä yhteistyöllä pystytään paranta-
maan turvallisuutta koko tehtaassa.  
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6 TYÖTURVALLISUUSKYSELY 
Kyselyn avulla pyrittiin kartoittamaan trukkityöskentelyn työturvallisuutta, perehdy-
tyskäytäntöjä sekä trukinkuljettajien asennetta työturvallisuuteen sekä sen ylläpi-
tämiseen. Kyselyn vastauksia pyrittiin hyödyntämään myös riskien arvioinnin 
suunnittelussa. Kyselyn laatimisvaiheessa tehtiin taustatutkimusta selaamalla sa-
maan aihealueeseen liittyviä kyselyitä ja tutkimalla niissä esiintyviä kysymyksiä. 
Taustatutkimuksen lisäksi kyselyssä huomioitiin myös toimeksiantajan toiveet siitä, 
mitä kysytään, sekä pohdittiin yhdessä hänen kanssaan kyselyn runkoa ja pituutta.  
Kyselyn (liite 1) kysymyksissä pyritään käsittelemään tärkeimpiä osa-alueita työ-
turvallisuuslaista, jotka koskettavat tämän opinnäytetyön aihealuetta eli trukkityös-
kentelyä. Kyselyssä on 20 kysymystä, jotka on jaettu neljään eri osa-alueeseen. 
Osa-alueet käsittelevät työturvallisuutta työpaikalla, koneita ja välineitä, työympä-
ristöä sekä perehdytystä. Kolmessa ensimmäisessä osa-alueessa kysymyksiin 
vastattiin asteikolla 1–4, jossa 4=usein, 3=joskus, 2=harvoin ja 1=ei koskaan. Vii-
meisessä osa-alueessa vastausvaihtoehtoina ovat kyllä tai ei. Kyselyssä oli myös 
avoimia kysymyksiä, joihin sai vastata, mikäli halusi. Vastauksia näihin kysymyk-
siin ei kuitenkaan tullut.  
Työturvallisuuskysely toteutettiin 22 trukinkuljettajille, jotka työskentelevät vasta-
painotrukilla päivittäin. Kyselyyn vastasi 20 henkilöä, joten tuloksia voidaan pitää 
luotettavina. Kyselyyn vastanneiden työkokemus trukkityöskentelyssä vaihteli yh-
destä vuodesta aina 30 työvuoteen asti, joten näkemystä saatiin niin kokeneilta 
kuljettajilta kuin juuri työt aloittaneilta kuljettajilta.  
Kolmen ensimmäisen osa-alueen tulokset esitetään graafisesti palkkidiagrammien 
avulla, joissa on laskettu jokaisen kysymyksen vastausten keskiarvot (kuviot 1, 2, 
3). Viimeisen osion tulokset esitetään selvyyden vuoksi pylväsdiagrammin avulla, 
jossa näkyy jokaisen kysymyksen vastausten lukumäärä (kuvio4). Liitteestä 2 löy-
tyy kaikkien neljän osa-alueiden kysymysten vastausten prosentuaalinen jakautu-
minen eri vastausvaihtoehtojen välille. 
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6.1 Työturvallisuus työpaikalla 
Työturvallisuus työpaikalla -osiossa kysyttiin vastaajilta yleisiä työpaikan työturval-
lisuuteen liittyviä kysymyksiä sekä vastaajien omaa asennetta työturvallisuutta 
kohtaan.  
 
Kuvio 1. Työturvallisuus työpaikalla. 
 
Yleisesti ottaen vastaajien mielestä työturvallisuuteen liittyvät asiat ovat hyvin työ-
paikalla ja vastaajien omat asenteet työturvallisuutta kohtaan ovat myönteiset. 
Työturvallisuusriskejä silti esiintyy joskus työssä, mutta ilmeisesti ne eivät ole ko-
vin suuria, sillä 70 % vastanneista työntekijöistä kokee joutuvansa harvoin otta-
maan välttämättömiä riskejä suorittaessaan työtehtäviä. Työpaikalla esiintyy jos-
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kus tai harvoin työturvallisuusriskejä, joihin 55 % vastanneista työntekijöistä puut-
tuu joskus ja 30 % vastanneista puuttuu näihin riskeihin usein. Mikäli työntekijä on 
huomauttanut esimiehellensä jostain epäkohdasta, 50 % vastaajista kokee, että 
esimies puuttuu näihin epäkohtiin usein parantaen näin työturvallisuutta.  
Työntekijöiden innokkuus aloitteita kohtaan on pieni, sillä työntekijät täyttävät har-
voin aloitelomakkeita, jotka parantaisivat työturvallisuutta. Tuloksen perusteella 
työntekijöitä tulisi kannustaa aloitteiden tekemisessä, sillä vaikka jokin aloite voi 
tuntua turhalta, voi se silti olla suuri asia työturvallisuuden parantamisen kannalta. 
Kuitenkin täytyy ottaa huomioon, että mikäli työpaikalla ei esiinny työturvallisuus-
puutteita, aloitteita on hankala tehdä.  
Työpaikan hyvää työturvallisuustasoa kuvaa myös työntekijöiden vastaukset kysyt-
täessä työtapaturmia ja läheltä piti -tilanteita. Vastanneista 65 % on sattunut har-
voin työtapaturmia tai läheltä piti -tilanteita ja 25 % vastaajista tilanteita on sattunut 
joskus. Mikäli läheltä piti -tilanne on sattunut, 30 % vastaajista täyttää ilmoituksen 
harvoin ja 30 % joskus. Tämä vastaus kuitenkin jakautui suhteellisen tasaisesti 
jokaisen vastausvaihtoehdon kohdalle eli joukosta löytyy myös niitä, jotka täyttävät 
ilmoituksen usein (15 %), mutta löytyy myös niitä, jotka eivät täytä ilmoitusta ollen-
kaan (25 %). Läheltä piti -ilmoituksen täyttäminen on tärkeää työturvallisuuden 
parantamisen kannalta. Työntekijän, joka vähäkin kokee, että tilanne oli ilmoittami-
sen arvoinen, tulisi ilmoitus tehdä.  
Vastanneista 65 % kokee, että asenne työpaikalla on myönteinen työturvallisuus-
sääntöjä kohtaan, jolloin sääntöjä varmaan myöskin noudatetaan. Suurin osa (70 
%) työntekijöistä on sitä mieltä, että työturvallisuutta valvotaan tarpeeksi. Valvomi-
nen saattaa työntekijöistä tuntua välillä turhauttavalta, mutta loppupeleissä se 
varmasti luo turvallisuuden tunnetta ja tunnetta, että työntekijöistä välitetään.  
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6.2 Koneet ja välineet 
 
Kuvio 2. Koneet ja välineet. 
Kyselyn seuraavassa osiossa kysyttiin työntekijöiltä koneista ja välineistä, joita he 
käyttävät tai heidän tulisi käyttää päivittäin työssään. Trukkityötä tehdään pää-
sääntöisesti viileässä ilmassa, joten suojaimien, kuten hansikkaiden ja vaatteiden, 
käyttäminen on turvallisuuden kannalta tärkeää. Vaatteiden lisäksi trukkityöskente-
lyn tärkeitä suojavarusteita ovat suojalasit ja turvavyö. Suojalasit tulevat tarpee-
seen, kun trukilla siirrellään puisia lavoja, jolloin on olemassa riski, että puusta ir-
toaa puunsäröjä, jotka saattavat lentää silmiin. Turvavyön käyttäminen trukilla aja-
essa ehkäisee vaaraa, joka saattaa aiheutua trukin ympärikaatumisesta. Tämän 
vaaran estämiseen on olemassa myös muita vaihtoehtoja kuten erilaiset raken-
nemuutokset trukkiin, mutta käytännössä turvavöin varustettu trukki on toimivin ja 
helpoin ratkaisu työturvallisuuden parantamiseksi. Kyselyn perusteella 80 % mie-
lestä suojaimet ovat helposti saatavilla työntekijöiden käyttöön. Vaikka suojaimet 
ovat helposti saatavilla, niitä ei kuitenkaan käytetä usein, sillä 25 % käyttää niitä 
joskus ja 25 % harvoin. Huomioitavaa on kuitenkin, että melkein puolet vastan-
neista (45 %) käyttää suojaimia usein. Tämän osion tulosten perusteella riskien 
arvioinnissa voisi kiinnittää huomiota siihen, mitä suojaimia työtehtävissä tulee 
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käyttää työturvallisuuden takaamiseksi. Tämän lisäksi tulisi kehittää menetelmä, 
jolla työntekijät saadaan käyttämään tarvittavia suojaimia joka päivä. 
Kyselyn vastausten perusteella 80 % työntekijöistä on tyytyväisiä käyttämiinsä 
työvälineisiin ja niiden toimivuuteen. Työntekijät voivat suorittaa työnsä niillä ilman 
häiriöitä, jonka lisäksi välineet ovat tarkoituksenmukaisia ja turvallisia ja ne ovat 
pääsääntöisesti asiallisessa kunnossa. Työntekijöiden tyytyväisyys koneiden ja 
laitteiden kuntoon ja toimivuuteen kuvaa sitä, että koneista ja laitteista pidetään 
hyvää huolta ja niitä huolletaan säännöllisesti, jolloin mahdollisia vikaantumisia ja 
työturvallisuusriskejä ei synny. 
6.3 Työympäristön työturvallisuus 
 
 
Kuvio 3. Työympäristön työturvallisuus. 
 
Kolmannessa osiossa keskityttiin työympäristön työturvallisuuteen, jossa työtehtä-
vät suoritetaan. Työntekijöistä 90 % on sitä mieltä, että työtehtävät pystytään suo-
rittamaan usein turvallisesti. Lukema kuvaa sitä, että työntekijät ovat tyytyväisiä 
työympäristön työturvallisuuteen, jolloin he pystyvät suorittamaan työtehtävät tur-
vallisesti ilman vaaroja, jotka johtuisivat työympäristöstä.  
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Tulosten perusteella riittävästi liikkumatilaa työtehtävien suorittamiseen on vaihte-
levasti. 35 % mielestä tilaa on usein riittävästi, 50 % mielestä tilaa on joskus riittä-
västi ja 15 % mielestä tilaa on harvoin riittävästi. Liikkumatilaan vaikuttaa paljon 
tavaroiden määrä varastossa. Silloin kun tuote ei liiku eteenpäin asiakkaille, tava-
raa kertyy varastoon niin, että niille varatut alueet täyttyvät, jolloin tavaroita on siir-
rettävä toiseen paikkaan, jolloin trukkityöskentelyyn varattu tila pienenee. Työ-
maan siisteys ja järjestys on pääsääntöisesti hyvä, mikä helpottaa työtehtävien 
suorittamista turvallisesti.  
6.4 Perehdytys 
 
Kuvio 4. Perehdytys. 
Kyselyn viimeisessä osiossa kysyttiin perehdytyksen merkitystä työturvallisuuden 
kannalta sekä perehdytyksen riittävyyttä. Vastausten perusteella perehdytystä pi-
detään tärkeänä työturvallisuuden kannalta ja sitä on saatu riittävästi esimerkiksi 
laitteiden käyttöön liittyen.  
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Yli puolet (65 %) vastaajista kokee, että perehdytys on ollut riittävää työturvalli-
suudesta, eli työntekijät ovat saaneet riittävästi perehdytystä työturvallisuuteen 
liittyvistä asioista ja ovat tietoisia esimerkiksi riskeistä. Tuloksista voi päätellä, että 
työntekijät suhtautuvat perehdytykseen myönteisesti eivätkä näe sitä kielteisenä 
asiana. Perehdytys on kuitenkin tärkeä osa työturvallisuutta, sillä ilman kunnollista 
perehdytystä työtehtäviin työntekijä ei tiedä, kuinka työ suoritetaan oikein ja turval-
lisesti. 
6.5 Yhteenveto 
Kyselyn vastausten perusteella työntekijät ovat tyytyväisiä työpaikkansa työturval-
lisuuteen ja sen valvontaan. Riskien arvioinnin kannalta kyselyssä ei tullut esiin 
mitään, mihin tulisi heti kiinnittää huomiota arviointia tehdessä, mikä osoittaa, että 
vakavia työturvallisuuspuutteita työssä tai työympäristössä ei esiinny. Tällöin ris-
kien arvioinnissa voidaan keskittyä tutkimaan työympäristöä laajemmasta näkö-
kulmasta. Mikäli kuitenkin halutaan kyselystä nostaa muutama kohta riskien arvi-
ointiin, ovat ne liikkumatilan riittävyys sekä suojainten käyttö. Näissä kysymyksissä 
vastaukset olivat jakautuneet tasaisesti joskus- ja harvoin-vaihtoehtoihin.  
Kysely oli hyvä pohja riskien arvioinnin suunnitteluun sekä itse työnantajalle tutkia 
anonyymisti työntekijöiden mielipidettä sekä asennetta työturvallisuutta kohtaan. 
Kyselyn avulla työntekijät olisivat pystyneet ilmaisemaan epäkohtia työssään tai 
työympäristössään, mikäli niitä heidän mielestään esiintyisi. Epäkohtia ei kuiten-
kaan heidän mielestään esiintynyt, joten työturvallisuusasiat ovat hoidettu hyvin 
yrityksessä. 
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7 TRUKKITYÖN RISKIEN ARVIOINTI 
Trukkityön riskien arviointi toteutettiin Seinäjoen Valion rasvavarastossa, jossa 
päivittäin on ajossa 3–5 trukkia, jolloin trukkiliikenne on vilkasta. Varastossa liikkuu 
pääsääntöisesti vastapainotrukkeja, joihin tämä riskien arviointi kohdistuu. Työteh-
täviä varastossa on useita, joista tähän arviointiin rajattiin keräily ja lastaus, jotka 
tapahtuvat päivän aikana useasti. Keräilyssä trukkikuskit keräävät lavoja hyllyistä 
eri puolilta varastoa ja kuljettavat ne samaan paikkaan, josta kuljettajien on helppo 
siirtää ne autoon. Lastaus on työtehtävänä muuten samanlainen kuin keräily, mut-
ta trukkikuskit itse lastaavat tavarat suoraan autoon, jolloin syntyy muutamia vaa-
ratilanteita lisää, joita ei keräilyssä välttämättä esiinny. 
Riskien arviointi toteutettiin riskien arviointi työpaikalla -työkirjan pohjalta, jonka 
sisältämiä lomakkeita muutettiin tähän arviointiin sopiviksi. Tämän lisäksi otettiin 
mallia Valiolla aikaisemmin suoritetuista riskien arvioinnin materiaaleista, jolloin 
riskin suuruuden määrittäminen ja toimenpidelomake olisivat samantapaisia. Ris-
kien arvioinnissa mukana oli Seinäjoen Valion työterveyshoitaja, työsuojelupäällik-
kö, logistiikkavastaava ja varastossa työskentelevä trukinkuljettaja. Erityisen tär-
keää oli, että itse työtä tekevä on mukana arvioinnissa, sillä työntekijä tunnistaa ja 
osaa kertoa parhaiten työssään esiintyviä riskejä ja vaaratilanteita.  
7.1 Tarkastuslistojen laatiminen ja läpi käyminen 
Arviointi-prosessi aloitettiin laatimalla tarkastuslista, jonka avulla riskien arviointi 
suoritettaisiin (liite 3). Tarkastuslista laadittiin työkirjassa olevan ohjeen pohjalta, 
jota hieman muokattiin tähän työhön sopivaksi. Työkirjassa on eroteltu jokaiselle 
viidelle riskilajille omat tarkastuslistat, mutta tässä työssä tarkastuslistoja tehtiin 
vain yksi, johon koottiin jokaisen riskilajin sisältämiä vaaratekijöitä. 
Tarkastuslista sisältää 11 vaaratekijää, joita varastossa työskennellessä esiintyy: 
melu, lämpötila, valaistus, tavarankuljetukset, muu liikenne, esineet, toimintatavat, 
siisteys ja järjestys, työtilat, työskentelyn ergonomia, työvälineet. Vaaratekijät eivät 
yksin riitä tarpeeksi kattavaan riskien arvioimiseen, joten jokaisen tekijän alle on 
kerätty vaaratilanteita, joita voisi tapahtua kyseisten tekijöiden kohdalla. Tilanteet 
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on mietitty työtehtävien kannalta, eli mitä tilanteita keräily- ja lastaustehtävien suo-
rittamisessa voi syntyä. Näitä tilanteita ovat muun muassa jatkuva melu, kuormien 
keräily, jalankulkuliikenne, lavan kaatuminen, ahtaus varastossa, trukin istuin, täri-
nä. Listan loppuun lisättiin muutama avoin kohta, joihin pystyi kirjoittamaan arvi-
oinnin edetessä eteen tulleita vaaratilanteita, joihin ei listaa tehdessä osannut kiin-
nittää huomiota.  
Tarkastuslista täytettiin arvioinnin yhteydessä, joka suoritettiin paikan päällä varas-
tossa. Jokaisen vaaratilanteen kohdalla mietittiin, aiheuttaako kyseinen tilanne 
vaaraa tai haittaa. Mikäli tilanne arvioitiin riskiksi, merkittiin listaan aiheuttaa vaa-
raa tai haittaa. Ja mikäli tilanteesta ei aiheudu vaaraa tai haittaa tai siitä ei ole tie-
toa, merkittiin listaan ei vaaraa tai haittaa/ei tietoa. Sen lisäksi, että tilanteita kat-
sottiin paikan päällä, kysyttiin myös mukana olleelta trukinkuljettajalta hänen nä-
kemystään asiasta. Näin saatiin selville asioita, joita ei välttämättä tilannetta kat-
somalla olisi selvinnyt. Tarkastuslistaan kerättiin myös tarkennuksia riskeistä ja 
muita huomiota, joita arvioinnin edetessä tuli ilmi. Listassa oli myös kohta riskin 
suuruuden määrittämiseen, mutta tässä työssä riskin suuruus määriteltiin myö-
hemmin. 
7.2 Riskin suuruuden määrittäminen 
Riskin suuruus määritettiin riskimatriisin avulla. Työkirjassa jokaiselle riskilajille on 
oma riskimatriisi-taulukko, johon on koottu selitykset todennäköisyyksille ja seu-
rauksille. Tähän työhön kyseisiä taulukkoja muokattiin niin, että niistä koottiin yksi 
taulukko, jonka mukaan riskit arvioitiin. Lisäksi taulukkoon lisättiin todennäköisyyk-
sille koodit A, B, C, jotka helpottavat riskin suuruuden määrittämistä. Malli koodei-
hin tuli Valion omasta riskimatriisi-taulukosta.  
Taulukkoa luetaan niin, että ensin arvioidaan riskin todennäköisyys, jonka jälkeen 
pohditaan riskin seuraukset. Esimerkiksi mikäli riskin todennäköisyys on mahdolli-
nen ja seuraukset vähäiset, silloin riskin suuruus on B2. Taulukossa olevat värit 
tarkoittavat vakavuutta, mitä harmaampi alue on, sitä vakavampi riski on kysees-
sä. Mikäli arvioinnissa saadaan riskin suuruudeksi 4 tai 5, tarkoittaa se sitä, että 
kyseisen riskin poistamiseksi tulee välittömästi ryhtyä toimenpiteisiin. Taulukon 
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tulkintatapa on jokaisen yrityksen itse päätettävissä. Riskin suuruus voi saada 
myös arvon A5, jolloin riskin tapahtuminen on epätodennäköistä, mutta mikäli ris-
kistä syntyy tapaturma on sen seuraukset vakavat tai erittäin vakavat. Taulukkoa 
tuli lukea jokaisen riskin kohdalla yksilöllisesti, jolloin saadaan juuri kyseistä riskiä 
parhaiten kuvaava arvo.  
Taulukko 5. Trukkityön riskimatriisi -taulukko. 
 
Seuraukset 
Todennäköisyys 
Vähäiset                
Epämukavuus, 
ärsytys. Ohime-
nevetä lievät 
vaikutukset. 
Haitalliset       
Pitkäkestoisia 
vakavia vaiku-
tuksia, pysyvät 
lievät haitat. 
Vakavat              
Pysyvät vaka-
vat vaikutuk-
set. 
A                                    
Epätodennäköinen 
Vaaratilanteet ovat 
satunnaisia/esiintyy 
harvoin 
1 MERKITYKSE-
TÖN RISKI 
2 VÄHÄINEN 
RISKI 
3 KOHTALAI-
NEN RISKI 
B                                 
Mahdollinen     
Vaaratilanteet 
päivittäisiä 
2 VÄHÄINEN 
RISKI 
3 KOHTALAI-
NEN RISKI 
4 MERKITTÄ-
VÄ RISKI 
C                                
Todennäköinen           
Vaaratilanteita 
usein/säännöllisesti 
3 KOHTALAINEN 
RISKI 
4 MERKITTÄ-
VÄ RISKI 
5 SIETÄMÄ-
TÖN RISKI 
 
7.3 Toimenpidelomake 
Toimenpidelomake on yhteenveto ja samalla seurantalomake arvioinnissa havai-
tuille riskeille. Toimenpidelomakkeesta käy ilmi vaaratekijä, vaaratilanteen kuvaus, 
riskin suuruus, toimenpiteet riskin poistamiseksi, vastuuhenkilö ja aikataulu (liite 
4). Kun riski on poistettu toimenpiteen ansiosta, toimenpidelomakkeeseen kuita-
taan OK.  
Toimenpidelomakkeen luontevin täyttäminen tapahtui riskin suuruuden arvioimisen 
yhteydessä, jolloin riskin suuruuden selvittyä pystyttiin miettimään toimenpiteet 
riskin poistamiseksi. Vastuuhenkilöt määräytyivät heidän vastuualueiden ja päätet-
tyjen toimenpiteiden mukaan. Aikataulut toimenpiteiden toteuttamiselle muodostui 
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toimenpiteiden mukaan sekä osassa tapauksissa vastuuhenkilöiden aikataulujen 
mukaan.  
Tarkastuslista sekä toimenpidelomake muodostavat yhdessä tämän opinnäytetyön 
kokeellisen osuuden dokumentaation, joka jää Valion saataville mahdollista jatko-
käyttöä varten.  
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8 TULOKSET RISKIEN ARVIOINNISTA 
Tuloksiin on koottu ne vaaratilanteet, joista aiheutuu vaaraa tai haittaa työntekijöil-
le ja vaaratilanteita, joiden riskit on jo pienennetty tai poistettu kokonaan toimenpi-
teillä. Arviointia suoritettaessa ja riskien suuruuksia pohdittaessa eteen ei tullut 
yhtään sellaista riskiä, josta olisi ollut välitöntä vaaraa työntekijöille. Monelle tar-
kastuslistan vaaratilanteelle tehtiin huomio, että riskin suuruutta on pienennetty tai 
poistettu kokonaan jo aikaisemmin tehdyillä toimenpiteillä. Arvioinnissa mukana 
olleen työntekijän mielestä turvallisuuteen liittyvät asiat ovat kunnossa varastossa. 
8.1 Huomioidut ja poistetut riskit 
Arviointia tehdessä tehtiin huomioita, että monia trukkityön työturvallisuuteen liitty-
viä asioita on jo mietitty aiemmin ja sen pohjalta suoritettu toimenpiteitä, että tapa-
turmia ei sattuisi. Arvioinnin yhteydessä työskentely-ympäristöstä mitattiin melun 
taso melumittarilla ja valaistuksen teho luksi- eli valaistusvoimakkuusmittarilla. Me-
lumittauksen tulos ei ylittänyt 80 dB:ä ja valaistuksen voimakkuusmittaus ylitti rei-
lusti 200 luksia, jolloin näistä kahdesta vaaratilanteesta ei aiheudu turvallisuusris-
kiä työntekijöille.  
Valio tarjoaa työntekijöilleen tarvittavia suojaimia, kuten lämpökerrastoja ja hansik-
kaita, sillä varastossa työskennellessä lämpötila on noin +5 °C. Matalan lämpötilan 
vuoksi työn tauotus on tärkeää, sillä alle +10 °C:n lämpötilassa kylmähaittoja alkaa 
esiintyä. Arvioinnissa mukana olleen kuljettajan mielestä työn tauotus toimii hyvin 
ja työssä ei ole kovin kova kiire, jolloin tauoille pääsee hyvin. Tällöin riskiä lämpöti-
lasta ei synny. Trukin kuljettajat työskentelevät puisten lavojen kanssa, joita siirret-
täessä lavoista saattaa irrota puunsäleitä. Valiolla on otettu osassa osastoissa 
käyttöön suojalasipakko, joka ehkäisee silmiin kohdistuvia tapaturmariskejä. Valio 
tarjoaa suojalasit työntekijöille, jonka lisäksi työntekijät, joilla on silmälasit, saavat 
hankkia suojalasit vahvuuksilla, jotka Valio kustantaa.  
Työvälineiden ja -koneiden kuntoa ylläpidetään säännöllisillä huolloilla, jotka eh-
käisevät tapaturmien riskejä. Trukkityö on pitkälti istumista, joten trukin istuin on 
tärkeä osa työn turvallisuutta, ergonomiaa sekä mukavuutta. Käytössä olevissa 
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trukeissa istuimet ovat jousitettuja, jolloin istuin joustaa tarpeen mukaan. Koska 
jokaisessa työpaikassa on eripituisia työntekijöitä, trukkien istuimista löytyy myös 
korkeuden säädin, joka auttaa saavuttamaan hyvän ergonomian.  
Työtehtävissä sattuvia riskejä, kuten tavaroiden putoamista tai lavan kaatumista, 
on ehkäisty lavan käärimisellä muoviin, jolloin laatikkoihin pakatut rasvat pysyvät 
lavalla eivätkä aiheuta vaaraa putoamalla lavaa nostettaessa tai kaatumalla lavaa 
siirrettäessä.  
Nämä edellä mainitut vaaratilanteet ovat selviä vaaratilanteita, jotka Valiolla on 
otettu hyvin huomioon ja riskit tapaturmista, jotka voisivat johtua näistä tilanteista, 
on poistettu. Kuitenkin on olemassa lisää tilanteita, joista voi aiheutua riskejä, jol-
loin ”selvien tilanteiden poistaminen” ei takaa turvallisuutta työssä. 
Taulukko 6. Poistetut vaaratilanteet. 
Vaaratilanne Kommentti 
Jatkuva melu 
Melu ei noussut 80 dB korkeammalle, jolloin 
kuulosuojaimia ei tarvitse käyttää. 
Työpaikan lämpötila 
Talo tarjoaa lämpökerrastoja, joita tulee käyt-
tää. 
Valaistus 
Valaistus ylittää 200 luksia, joten lisävalaistusta 
ei tarvita. Tämän lisäksi trukeissa on valot. 
Tavaroiden putoaminen hyl-
lystä/lavalta. Lavan kaatumi-
nen 
Lavat ovat kääritty muoviin. 
Esineiden sinkoutuminen 
Tapaturman vaara ehkäisty suojalasien käyttä-
misellä. 
Trukin viat/häiriöt Ennaltaehkäistään säännöllisillä huolloilla. 
Trukin istuimet 
Istuimet jousitettuja, uusissa trukeissa ilmajou-
set. 
Käsinlavaus Ei aiheuta riskiä, koska ei ole toistotyötä. 
Jatkuva istuminen Ei riskiä, koska tauotus toimii hyvin. 
 
8.2 Toimenpiteitä aiheuttavat riskit 
Riskien arvioinnissa löytyi vaaratekijöitä ja -tilanteita, jotka on koottu taulukkoon, 
joka toimii samalla toimenpidelomakkeena (taulukko 7). Arvioinnissa löytyneet te-
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kijät ja tilanteet eivät olleet riskiltään niin vakavia, että välittömiin toimenpiteisiin, 
kuten työtehtävän kieltämiseen olisi pitänyt ryhtyä. Yleisesti ottaen riskit olivat sel-
laisia, jotka hoituvat kuntoon pienillä toimenpiteillä, tiedottamisella ja valvonnalla. 
Tämän lisäksi osaan vaikuttaa työntekijöiden sekä muiden asianomaisten oma 
aktiivisuus ja ohjeiden noudattaminen. 
Osa vaaratilanteista, kuten vetoisuus ja auton irtoaminen laiturista, ovat vältettä-
vissä ja toimenpiteet näiden vaaratilanteiden ehkäisemiseksi ovat jo työntekijöiden 
ja muiden asianomaisten tiedossa. Näiden kahden vaaratilanteen aikatauluksi on 
merkitty aina, sillä ohjeita tulee noudattaa aina. Huomioon täytyy ottaa myös esi-
miehen rooli, sillä työturvallisuuslain mukaan valvontavastuu ohjeiden noudattami-
sesta on aina esimiehellä.  
Osaan riskeistä pystytään vaikuttamaan asian tiedottamisella. Varastossa liikkuu 
paljon ihmisiä, Valion omista työntekijöistä aina kuljetusyhtiöiden ihmisiin. Liikku-
minen tapahtuu sekä trukeilla että jalkaisin, jolloin yhteentörmäyksen riski aina 
kasvaa. Varastossa olevien ja työskentelevien tulee käyttää huomiovaatetta ja va-
rastossa on tarjolla postilaatikossa vieraille huomioliivit, jotka heidän tulisi pukea 
päälleen ennen varastoon siirtymistä. Näin ei kuitenkaan aina ole, mutta asiaan 
pystytään vaikuttamaan vain turvallisuuskoulutuksissa, jossa asiaa painotetaan 
työntekijöille. Työntekijöiden tulee myös kertoa ilman huomiovaatetta varastossa 
liikkuvalle, mistä sellaisen löytää. Toinen arvioinnissa esiintynyt tilanne oli rullak-
kokuorman kerääminen, jossa yläkeho joutuu rasitukselle. Tätä työvaihetta ei pys-
tytä korvaamaan millään koneella tai laitteella, jolloin työntekijöitä tulisi tiedottaa 
työn kierrosta sekä oikeudesta kieltäytyä tekemästä kyseistä työtä, mikäli ei pysty 
sitä tekemään terveydellisistä syistä.  
Toimenpiteistä ”oma varovaisuus” ei ole koskaan yksistään oikea ratkaisu, vaan 
työntekijöiden tulee myös tiedostaa tilanne, jossa riski on olemassa. Tällainen ti-
lanne on kompastumisvaara trukkiin noustessa. Tällaiselle tilanteelle ei voi tehdä 
mitään, sillä trukit ovat pieniä ja ahtaita. Ahtaudelle ei voi tehdä mitään, sillä truk-
kien kokoa ei voi suurentaa, sillä trukilla tulee pystyä työskentelemään suhteellisen 
ahtaissakin tiloissa. Siihen, että työntekijät tiedostavat tilanteen, vaikuttaa asiasta 
tiedottaminen. Työntekijöille tulee tiedottaa tällaisen riskin olemassa olosta, jolloin 
he osaavat varoa sitä.  
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Varastossa on risteävän liikenteen määrä kasvanut uuden rahkatehtaan käynnis-
tyttyä, jolloin vaaratilanteet kasvavat kun varastossa käyvän väen määrä kasvaa. 
Rahkat tuodaan varastoon alusvaunuilla, jolloin jalankulkuliikenne kasvaa. Ratkai-
su tähän riskiin on rahkan alusvaunuille varatun alueen rajaaminen kokonaan pois 
trukkiliikenteeltä, jota osa trukkikuskeista noudattaakin jo tällä hetkellä. Tällöin ei-
vät trukit ja jalankulkijat liiku samalla alueella, jolloin yhteentörmäyksen riski pie-
nenee tai jopa poistuu kokonaan. Koska aluetta ei voi kuitenkaan mitenkään rajata 
esimerkiksi seinillä tai nauhoilla, alueen rajaamisesta tulee tiedottaa niin trukkikus-
keja kuin myös rahkapuolen työntekijöitäkin. 
Arvioinnissa löytyi muutamia tilanteita, jotka vaativat konkreettisia toimenpiteitä 
riskin poistamiseksi. Rahkan pakkaamon jälkipään puolelta valuu vettä rasvava-
raston puolelle, joka aiheuttaa liukkautta lattiaan. Liukas lattia ja raskas trukki ovat 
vaarallinen yhtälö, jolloin tämä riski tulee poistaa. Ratkaisuna on, että lattia käy-
dään kuivaamassa aina valumisen jälkeen ja/tai estetään veden valuminen varas-
ton puolelle, esimerkiksi tiivistämällä ovea. Tärinä on yksi riskitekijä, joka voi joh-
taa tapaturmiin. Autoa trukilla lastattaessa trukki tärähtää autoon mentäessä, mikä 
voi johtaa esimerkiksi selkäsairauksiin. Toimenpiteenä tähän on suorittaa tä-
rinämittaus sekä tärinäkysely työntekijöille. Tärinämittauksessa trukin istuimeen 
asennetaan sensorit, jotka mittaavat tärinän voimakkuuden ajon aikana. Mittaustu-
losten sekä tärinäkyselyn perusteella voidaan ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin. 
Häiriötilanteiden riskejä arvioitaessa ja kysyttäessä kävi ilmi, että purkukoneen 
häiriötä korjattaessa ilmenee kompastumisriski. Tätä riskiä pystytään pienentä-
mään kun paikat, joissa kompastumisvaaraa ilmenee, merkataan huomioteipein. 
Tällöin työntekijät huomaavat riskipaikat ja osaavat välttää niitä. 
Tavaran määrän kasvaessa varastossa trukeille varattujen ajoväylien tilavuus pie-
nenee, joka voi aiheuttaa niin tuotevaurioita kuin myös tapaturmariskejä. Ratkaisu 
tähän on ainoastaan uuden varastotilan rakentaminen, joka on Valio Oy:n päätet-
tävissä ja vastuulla. Uutta varastotilaa on ollut tarkoitus rakentaa, mutta tällä het-
kellä sitä ei ole kuitenkaan tulossa lähiaikoina. Toteutus on suunnitteluaikataulun 
mukaan, joten tähän riskiin ei pystytä aivan heti vaikuttamaan.  
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Taulukko 7. Riskien arvioinnissa havaitut riskit. 
Vaara-
tekijä 
Vaaratilanteen 
kuvaus 
Ri
ski 
Toimenpiteet 
Vastuu-
henkilö 
Aikataulu 
O
K 
Lämpötila 
Vetoisuus, esimer-
kiksi niskaan. 
B2 
Oikeiden varustei-
den (lämpökerras-
ton) pitäminen. 
Esimies AINA 
  
Kuormien 
keräily 
Rullakoiden keräi-
lyssä yläkeho jou-
tuu rasitukselle. 
C3 
Työn kierto. Oikeat 
asennot. Oikeus 
kieltäytyä työstä, 
mikäli ei kykene 
tehdä sitä. 
Esimies AINA 
  
Auton 
lastaus 
Autoon ajettaessa 
syntyy tärinää. 
B2 
Tärinämit-
taus/tärinäkysely 
Työsuojelu-
päällik-
ko/työterveys
hoitaja 
9/14 
  
Auton 
lastaus 
Auton irtoaminen 
lastauslaiturista.  
A3 
Auton kiinnittämi-
nen liinoilla. 
Esimies AINA 
  
Lattian 
liukkaus 
Riski silloin kun 
lattialla on vettä. 
B3 
Lattian kuivaami-
nen. Veden valumi-
sen estäminen. 
Esimiehet HETI 
  
Jalankulku 
Risteävä liikenne. 
Lisääntynyt liikenne 
rahkan valmistuk-
sen vuoksi. 
B3 
Vältetään trukkilii-
kennettä alueella. 
Esimies HETI 
  
Muu lii-
kenne 
Huomioliivien puut-
tuminen, jolloin 
törmäyksen vaara 
kasvaa. 
A2 
Asiaa painotetaan 
turvallisuuskoulu-
tuksissa 
Työsuojelu-
päällikkö 
Koulutus-
suunnitelmien 
mukaan 
  
Häiriöti-
lanteet 
Häiriön korjaami-
sessa, purkukoneen 
sisällä kompastu-
misvaara. 
A2 
Paikat, joissa kom-
pastumisvaara mer-
kataan huomiotei-
pillä 
Esimies 5/14 
  
Liikenne-
käyttäyty-
minen 
Trukissa ei ole 
eteenpäinvalot 
päällä ajettaessa. 
B3 
Uusiutuva kalusto 
käyttöön 
Esimies 
Kaluston uusi-
misjärjestys 
  
Ahtaus 
varastossa 
Tavaran määrän 
lisääntyessä ajokäy-
tävät kapenevat 
B2 
Varastotilan raken-
taminen 
Valio Oy 
Suunnittelu-
aikataulun mu-
kaan   
Kompas-
tuminen 
Kompastumisvaara 
trukkiin noustessa. 
A1 Asian tiedostaminen Esimies AINA 
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8.3 Seuranta 
Seuranta riskien arvioinnin jälkeen on tärkeää. Seurannan avulla selvitetään, toi-
mivatko toimenpidelomakkeen suunnitellut toimenpiteet käytännössä ja voidaanko 
ne kuitata lomakkeeseen tehdyiksi. Seurannan avulla myös varmistetaan, että 
toimenpidelomakkeessa esitetyt parannukset ja suunnitelmat toteutetaan aikatau-
lun mukaisesti.  
Arvioinnissa esiin tulleiden riskien toimenpiteiden aikataulut ovat vaihtelevia. Osan 
aikataulu on aina, jolloin esimiehen tulee suorittaa jatkuvaa seurantaa, että toi-
menpiteitä ja ohjeita noudatetaan työntekijöiden keskuudessa. Aikataulullisesti heti 
-määräytyneitä toimenpiteitä tulisi seurata ja tarkistaa niiden toteutuminen esimer-
kiksi viikon tai kahden kuluttua päätöksestä ja toimenpiteen vaikutuksia turvallisuu-
teen tulee seurata esimerkiksi kahden kuukauden välein.  
Toimenpiteiden, joiden toteutusaikataulu on vähän pidempi, toteutuksen seuranta 
voitaisiin toteuttaa merkityn kuukauden viimeisenä päivänä. Toimenpiteiden vaiku-
tuksien seuranta riippuu riskistä sekä päätetystä toimenpiteestä. Esimerkiksi kom-
pastumisvaarapaikkojen merkitsemisen seurantaa voitaisiin suorittaa puolen vuo-
den välein, sillä työ purkukoneella ei välttämättä ole jokapäiväistä. Tärinämittauk-
sen jälkeen suoritettujen mahdollisten parannusten seuranta voisi olla tiheämpää 
esimerkiksi kahden kuukauden välein, minkä jälkeen seurannan väliä voisi piden-
tää. 
Sen lisäksi, että seurannan avulla tutkitaan toimenpiteiden toimivuutta riskin pie-
nentymisen kannalta, täytyy seurannassa pohtia myös riskin uudelleen arviointia ja 
sen avulla tutkia, onko riski todellakin poistunut kokonaan vai onko vain riskin suu-
ruus pienentynyt. Näin pystytään seuraamaan tilanteen kehittymistä. 
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9 YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET 
Tämän työn tarkoituksena oli selvittää Valio Oy:n Seinäjoen tehtaan rasvavaraston 
trukkityön työturvallisuutta. Selvitys suoritettiin työturvallisuuskyselyllä sekä riskien 
arvioinnilla. Riskien arvioinnin suoritustapa myötäili riskien arviointi työpaikalla  
-työkirjaa, jonka pohjalta arviointia lähdettiin toteuttamaan. Työkirjan pohjalta on 
Seinäjoen Valiolla suoritettu jo aikaisemmin tehtäväkohtaisia riskien arviointeja, 
joten tämä opinnäytetyö jatkoi jo aloitettua linjaa yrityksessä. 
Työturvallisuuskyselyn avulla kartoitettiin työntekijöiden mielipidettä sekä omaa 
asennetta työpaikan työturvallisuutta kohtaan. Työturvallisuuskysely suoritettiin 
ennen riskien arviointia, jolloin kyselystä saatuja tuloksia voisi hyödyntää riskien 
arvioinnin suunnittelussa. Kyselyssä oli avoin kohta, johon työntekijät saivat vasta-
ta, mikäli he haluavat joihinkin työturvallisuusasioihin parannuksia työpaikallaan. 
Tähän avoimeen kysymykseen ei tullut vastauksia, joten kyselystä ei ilmennyt mi-
tään sellaista, johon riskien arvioinnissa tulisi kiinnittää välittömästi huomiota. Ky-
selyn tulokset olivat positiiviset, sillä työntekijöiden mielestä työturvallisuuteen liit-
tyvät asiat, kuten työturvallisuuden valvonta, on hoidettu hyvin työpaikalla. Tämän 
lisäksi työntekijät eivät koe, että työympäristössä tai itse työssä olisi riskejä, jotka 
vaarantaisivat turvallisuutta.  
Rasvavaraston trukkityön riskien arvioinnin edetessä eteen ei tullut mitään vakavia 
riskejä, joiden perusteella olisi tarvinnut ruveta välittömiin toimenpiteisiin. Osa ha-
vaituista riskeistä ovat jatkotoimenpiteiltään sellaisia, jotka vaativat tiedottamista 
työntekijöille ja valvomista ohjeiden noudattamisesta. Osaan havaituista riskeistä 
joudutaan tekemään jatkotoimenpiteinä lisää tutkimuksia tai pieniä, mutta työtur-
vallisuuden kannalta merkittäviä muutoksia varaston säännöissä ja työympäristön 
rakenteissa. Arvioinnissa erittäin tärkeää oli, että näkökulmaa arviointiin saatiin 
monelta taholta. Tämän vuoksi mukana olivat työsuojelupäällikkö, työterveyshoita-
ja, logistiikkavastaava sekä työntekijöiden puolelta trukinkuljettaja, joka on toiminut 
työssään jo useita vuosia ja pystyi siten antamaan arvioinnin kannalta erittäin tär-
keää käytännön näkökulmaa ja mielipidettä asioihin, sillä kuitenkin, ne jotka työtä 
tekevät tuntevat työnsä riskit ja vaarat parhaiten.  
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Työturvallisuuskyselyn sekä riskianalyysin tulosten perusteella voidaan päätellä, 
että työturvallisuuteen kiinnitetään hyvin huomiota Seinäjoen Valiolla. Tulosta tu-
kee sekä kyselyn vastaukset että riskien arvioinnista saadut tulokset. Trukkityöstä 
aiheutuneita tapaturmia tehtaalla on sattunut vähän, mikä vastaa hyvin arvioinnista 
saatuja tuloksia. Arvioinnissa ei tullut eteen yhtään sellaista riskiä, jonka poista-
miseksi olisi täytynyt työ keskeyttää siksi aikaa, että riski toimenpiteillä poistettai-
siin. Parhaimman kuvan tehtaan turvallisuudesta sai kyselyn vastauksista, joista 
voidaan päätellä, että työntekijät kykenevät suorittamaan työnsä turvallisesti ilman 
turhia riskejä, ja ovat muutenkin tyytyväisiä työpaikkansa työturvallisuuden tasoon.  
Toimenpiteiden toimivuutta, joita riskien poistamiseksi tai pienentämiseksi suoritet-
tiin, täytyy seurata seurannan avulla. Seurantaa voidaan suorittaa esimerkiksi puo-
len vuoden tai vuoden välein, jolloin voi ilmetä uusia riskejä, joita ei vielä edellisellä 
riskien arviointikerralla ilmennyt ja osa riskeistä voi olla poistunut, jolloin voidaan 
toimenpidelomakkeeseen kuitata kyseinen riski poistuneeksi. Tämän opinnäyte-
työn pohjalta on helppo lähteä toteuttamaan uutta riskien arviointia tehtaan varas-
toissa sekä niissä työtehtävissä, joissa erilaisia trukkeja tarvitaan. Riskien arvioin-
nin toteuttaminen tehtaan eri osastoilla on pitkä prosessi, joka vaatii yhteistyötä 
monelta taholta. Kaikkien työntekijöiden ja toimihenkilöiden panostusta tarvitaan 
tässä prosessissa, jonka jälkeen pystytään yhdessä luomaan turvallisen ja toimi-
van työympäristön Seinäjoen Valiolle. 
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LIITE 1 Kyselylomake työturvallisuudesta  
KYSELY TYÖTURVALLISUUDESTA 
Opiskelen Seinäjoen ammattikorkeakoulussa bio- ja elintarviketekniikkaa ja teen 
opinnäytetyötä trukkityöskentelyn työturvallisuudesta. Tämä kyselyn avulla pyri-
tään kartoittamaan työmaasi työturvallisuutta sekä työntekijöiden asennetta työtur-
vallisuuteen ja sen ylläpitämiseen. Toivon, että mietit jokaisen kysymyksen kohdal-
la, kuinka kyseinen asia juuri sinun mielestäsi on, jonka jälkeen valitset sopivim-
man vaihtoehdon asteikolta 1-4 tai valitsemalla kyllä/ei. Toivon, että vastaat myös 
avoimiin kysymyksiin.  
Mikäli mielessäsi on jotain työpaikkasi työturvallisuuteen liittyvää, joka ei tässä 
kyselyssä tule ilmi, voit kirjoittaa asiasta paperin kääntöpuolelle. Vastaukset palau-
tetaan suljetussa kirjekuoressa nimettömästi, joten ketään ei voida yhdistää kyse-
lyn vastauksiin.  
Terveisin, 
Hanna Pirilä 
 
Kokemus trukkityöskentelyssä n. ______ vuotta 
1. TYÖTURVALLISUUS TYÖPAI-
KALLA 
Usein Joskus Harvoin 
Ei kos-
kaan 
Kysymys 4 3 2 1 
Tunnetko ottavasi työturvallisuusriskejä työssäsi?     
Onko riskinotto välttämätöntä?     
Onko asenne työpaikallasi yleisesti myönteinen työturval-
lisuussääntöjä kohtaan? 
    
Oletko huomannut työssäsi/työmaallasi työturvallisuus-
riskejä? 
    
Jos huomaat epäkohtia/puutteita työturvallisuudessa, 
puututko niihin? 
    
Onko huomauttamiisi epäkohtiin puututtu esimiehen ta-
solta? 
    
Oletko tehnyt aloitteita, jotka parantaisivat työturvallisuut-
ta? 
    
Onko sinulle sattunut työtapaturmia/läheltä piti-tilanteita?     
Täytätkö läheltä piti-ilmoituksen, jos tilanne niin vaatii?     
Valvotaanko työturvallisuutta mielestäsi tarpeeksi?     
Mihin työturvallisuusasioihin haluaisit parannuksia työpaikallasi?  
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3. TYÖMAA Usein Joskus Harvoin 
Ei kos-
kaan 
Kysymys 4 3 2 1 
Onko työtehtävät helppo suorittaa turvallisesti?     
Onko työmaalla hyvä siisteys ja järjestys?     
Onko liikkumatilaa tarpeeksi?     
 
4. PEREHDYTYS 
Kysymys Kyllä Ei 
Onko perehdytys mielestäsi tärkeää työturvallisuuden kannalta?   
Onko perehdytystä ollut tarpeeksi, esim. laitteiden käytöstä?   
Jos vastasit edelliseen kysymykseen ei, mihin olisit toivonut saavasi enemmän perehdytystä? 
 
 
 
 
 
Onko perehdytys ollut riittävää työturvallisuuden osalta?   
Jos vastasit edelliseen kysymykseen ei, mihin työturvallisuuteen liittyvään alueeseen olisit toivonut 
saavasi enemmän perehdytystä? 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kiitos vastauksestasi! 
2. KONEET JA VÄLINEET Usein Joskus Harvoin 
Ei kos-
kaan 
Kysymys 4 3 2 1 
Ovatko käyttämäsi työvälineet tarkoituksenmukaiset ja 
turvalliset? Sujuuko työ niillä ilman häiriöitä? 
    
Ovatko koneet ja laitteet asiallisessa kunnossa?     
Onko tarvittavat suojaimet (suojalasit, vaatteet, hansik-
kaat) helposti saatavilla? 
    
Käytätkö tarvittavia suojaimia, kuten suojalaseja, hansik-
kaita ja turvavyötä? 
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LIITE 2 Työturvallisuuskyselyn vastaukset 
1. TYÖTURVALLISUUS TYÖPAIKALLA Usein Joskus Harvoin 
Ei kos-
kaan 
Kysymys 4 3 2 1 
Tunnetko ottavasi työturvallisuusriskejä työssäsi? 0 % 20 % 70 % 10 % 
Onko riskinotto välttämätöntä? 0 % 30 % 35 % 35 % 
Onko asenne työpaikallasi yleisesti myönteinen työturval-
lisuussääntöjä kohtaan? 
65 % 30 % 5 % 0 % 
Oletko huomannut työssäsi/työmaallasi työturvallisuus-
riskejä? 
5 % 50 % 45 % 0 % 
Jos huomaat epäkohtia/puutteita työturvallisuudessa, 
puututko niihin? 
30 % 55 % 10 % 5 % 
Onko huomauttamiisi epäkohtiin puututtu esimiehen ta-
solta? 
50 % 35 % 0 % 15 % 
Oletko tehnyt aloitteita, jotka parantaisivat työturvallisuut-
ta? 
0 % 25 % 30 % 45 % 
Onko sinulle sattunut työtapaturmia/läheltä piti-tilanteita? 0 % 25 & 65 % 10 % 
Täytätkö läheltä piti-ilmoituksen, jos tilanne niin vaatii? 15 % 30 % 30 % 25 % 
Valvotaanko työturvallisuutta mielestäsi tarpeeksi? 70 % 25 % 5 % 0 % 
 
 
3. TYÖMAA Usein Joskus Harvoin 
Ei kos-
kaan 
Kysymys 4 3 2 1 
Onko työtehtävät helppo suorittaa turvallisesti? 90 % 10 % 0 % 0 % 
Onko työmaalla hyvä siisteys ja järjestys? 50 % 50 % 0 % 0 % 
Onko liikkumatilaa tarpeeksi? 35 % 50 % 15 % 0 % 
 
4. PEREHDYTYS 
Kysymys Kyllä Ei 
Onko perehdytys mielestäsi tärkeää työturvallisuuden kannalta? 95 % 5 % 
Onko perehdytystä ollut tarpeeksi, esim. laitteiden käytöstä? 95 % 5 % 
Onko perehdytys ollut riittävää työturvallisuuden osalta? 65 % Vastaamatta 35 % 
2. KONEET JA VÄLINEET Usein Joskus Harvoin 
Ei kos-
kaan 
Kysymys 4 3 2 1 
Ovatko käyttämäsi työvälineet tarkoituksenmukaiset ja 
turvalliset? Sujuuko työ niillä ilman häiriöitä? 
80 % 15 % 5 % 0 % 
Ovatko koneet ja laitteet asiallisessa kunnossa? 80 % 15 % 0 % 5 % 
Onko tarvittavat suojaimet (suojalasit, vaatteet, hansik-
kaat) helposti saatavilla? 
65 % 20 % 15 % 0 % 
Käytätkö tarvittavia suojaimia, kuten suojalaseja, hansik-
kaita ja turvavyötä? 
45 % 25 % 25 % 5 % 
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LIITE 3 Trukkityön riskien arvioinnin tarkastuslistat 
               
 
Yritys:  
   
 
Kohde:  
   
 
Tekijät:  
   
 
Päivä:  
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Tarkennus riskeis-
tä 
   
Ris-
ki 
Melu 
              Jatkuva melu 
 
  
 
  
 
  
 
    
               Lämpötila 
              Työpaikan lämpötila 
 
  
 
  
 
  
 
    
               Vetoisuus 
 
  
 
  
 
  
 
    
               Valaistus 
              Yleisvalaistus 
 
  
 
  
 
  
 
    
               Työpisteen valaistus 
 
  
 
  
 
  
 
    
               Kulkuteiden valaistus 
 
  
 
  
 
  
 
    
               Turva- ja merkkivalaistus 
 
  
 
  
 
  
 
    
               Tavarankuljetukset 
              Kuormien keräily 
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               Auton lastaus 
 
  
 
  
 
  
 
    
               Lavojen liikuttelu 
 
  
 
  
 
  
 
    
               Lattian liukkaus 
 
  
 
  
 
  
 
    
               Luiskat  
 
  
 
  
 
  
 
    
               Muu liikenne 
              Jalankulku 
 
  
 
  
 
  
 
    
               Muu trukkiliikenne 
 
  
 
  
 
  
 
    
               Kulkuneuvon nopeus 
 
  
 
  
 
  
 
    
               Esineet 
              Tavaroiden putoaminen hyllystä 
 
  
 
  
 
  
 
    
               Lavan kaatuminen 
 
  
 
  
 
  
 
    
               Esineiden sinkoutuminen 
 
  
 
  
 
  
 
    
               Tavaroiden putoaminen lavalta 
 
  
 
  
 
  
 
    
               Viiltovaara 
 
  
 
  
 
  
 
    
               Toimintatavat 
              Suojaimien (suojalasit) puuttumi-
nen 
 
  
 
  
 
  
 
    
               Häiriötilanteet 
 
  
 
  
 
  
 
    
               Trukin turvalaitteet/suojaukset 
 
  
 
  
 
  
 
    
               Ohjeiden oikaiseminen 
 
  
 
  
 
  
 
    
               Riskinotto 
 
  
 
  
 
  
 
    
               Liikennekäyttäytyminen 
 
  
 
  
 
  
 
    
               Trukin viat/häiriöt 
 
  
 
  
 
  
 
    
               Siisteys ja järjestys 
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Ahtaus varastossa 
 
  
 
  
 
  
 
    
               Tavaroiden asettelu varastossa 
 
  
 
  
 
  
 
    
               Liukastuminen 
 
  
 
  
 
  
 
    
               Kompastuminen 
 
  
 
  
 
  
 
    
               Työtilat 
              Työskentelytilan riittävyys 
 
  
 
  
 
  
 
    
               Työskentelyn ergonomia 
              Trukin istuin 
 
  
 
  
 
  
 
    
               Selän asento 
 
  
 
  
 
  
 
    
               Näyttöpäätteet 
 
  
 
  
 
  
 
    
               Jatkuva istuminen 
 
  
 
  
 
  
 
    
               Käsinlavaus 
 
  
 
  
 
  
 
    
               Työtahti 
 
  
 
  
 
  
 
    
               Työvälineet 
              Koneiden soveltuvuus työhön 
 
  
 
  
 
  
 
    
               Mahdolliset apuvälineet 
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LIITE 4 Trukkityön riskien arvioinnin toimenpidelomake 
  
YHTEENVETO JA TOIMENPIDELOMAKE RIS-
KIEN ARVIOINNISTA 
   
                 
Vaaratekijä 
Vaaratilan-
teen kuvaus Riski 
Toimen-
piteet 
Vastuu-
henkilö 
Aika-
taulu 
O
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